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«Don Pedro A. Artóasa Ochandorena, 
í “ Julián BesteifO Fernández.
¡ggSBiaSg!^^
póranne, el de las subsia- 
D,lfid| oomienaa oomo él ratita», a ka- 
0B(é ÍD8Opottabla ouando ae agudiza; y 
de!§B decirse qoó en ©atoa inatantea ha 
"®'Ído a lo má» oulminante do su gra-
il ijecerro do oro ©8 ©1 Ideal d© loa 
onaiaradotos e intermediarÚM que en 
5‘%aoEancia do la loy snorai yonaide- 
^®*iÍcito todo abtfto, inuoho mié ante 
terauéBión á© gao nC ha do impeoei-
do ain doscaaifir, aln remuaoraoión, sin 
fe y ain esperanza de aer redimida. 
Loa poderes pábliods no se fijan en bus 
dpiores ni remedie^ ana necesidades; 
es un factor que BO pesa ni vale en el 
concepto jurídico y áooiai. Todo el que 
trabaja en profesiones libéráleS obliga­
do por la necesidad, es cabeza de^tnreo 
donde todos los demás ejercitan su 
fuérzs, sus dominios y sus desplantes.
La paslyldad de esa inmensa efese 
social ante su présbiít'ai y su poicvenir, 
e lla  pausa primera dé buŝ  desvéfituras. 
La oías© medU se considera hnéffána, 
preteridas, abándonade; para ella el 
mando, la oivlüzaoiáii, el progreso, la 
sociedad, ofrecen siempre gesto agrio,
I Toca’er: Dv?n Pedro Ortiz López, re- 
pubücanr; Don Baldcméto Martínez 
Hopeto, ieforínÍ8t&; Don Manuel R.e- 
r^es Dsze, spoialist̂ l Don Oándido Jai- 
i mea CalfO) irepublicanol y ®oa Pran-
‘ éiaco Díaz Jaime?, socialista.
Seoretar|p; p o n  Juan Rubio dé la
Calle, rfefonnisfa*
Tomada poserión de los cargos, acor- 
dÓJ9 cómunjo|ir a Ids diarios ref^rmia- 
t»s, republicanos y soeláiLtaÉ de ma- 
y #  birculfeoidn ol noíúhíamiento dfel 
Comité d© las izquierdas de. J a  locali­
dad, y emprender una. activa y eficaz 
bampaña Sú beneficio de las ideas qué 
repreíonta esta alianza.
Entro nuestros ©orreli|¡oa»PC?s 4® 
Loja existe ¿rán animaoióní y ^ '^  
siasmo.
Mafiana publioaremoiá el manifieato 
que han acordado dirigir a la opinión 
ene! diitrlío de LJa-Montefrlo, 
C e n tro  Insti'uotlvci Slepebli- 
é an o  o b re ro  del S."* d io tr i te  
Por la presante, se cita a todos los 
señorea socios de este Centro, a la se* 
alón general ordináfia qué teñirá íñgar 
hoy Mídroolea, a las ocho de la noche, 
en su local social, San Pedro 10 y 12. 
El Secretario, /. Muñoz Pugnaire.
,,,l,pfoblémá de las subsíátenciRS que 
ueria, para su ©e^aitátiv» resolución, 
0i bs de éaérgj& contra, las palpables
-------  ,. i, 7- ..... .. o valiéndonos de un sim J demasiadowi wstigo ejemplar a aus^déSftfuéro^^^
leestudia y se teoriza d m ^«to  ̂ Incapaz de redimirse por sí misma, 
'*'*parte df Ips 8notr|ados .^Tcegular  ̂ aieenpré dilpjésta y propicia al
I vasftlleje; cuando éite lo imponen loa 
I grandes, sólo padece iafórtuaio au po- 
- { , ) breza; pero cuando los establecen los
nías d«5 expendedores y ©omeroian- |  pequeño» .rioo», eatén©Sí!) Bu dignidad,
j  su amor propio, pádeoen hondamente.
En el oaao presente del oonñicto de 
i las aubsistenoiali la clase meóla es la 
I única que aguanta y Soporta todos los 
I abuB0 .̂r; pues loa altos pueden satisfa- 
v eeir éatcs, pero Jos bajos no tienen más 
í  remedio que tolerar tiranías de mise- 
 ̂ ría. Por eso si hubiera en los poderes . 
,,  ̂ públicos algo del espíritu luefcioiero que i
 ̂ desear , qué lo co*“P̂ *̂ do s®® 4 o** Madi^ sé dejaba sentir por
^ n o , abundante y barato, R. sxpen-I jgg castigos rápidoa y ejamplare», el 
||jj|Ór, mOStrS35¿do -8U .faZ' airada- »■ la'¿ «•dm&.'íí/, rio naltA n>.<«L’n nmnflíntn rfa laa
/pA diario, en 1» vid» íntima, se tiene 
ida de défe|ilRntea y  groserías de los 
<í*'istecédor8S, que doaotan bü daspre- 
'®'*por él conaumidor^ como ai ío con- 
i]]¡ji9raa0n coa derecho al dinero del que 
gpeqpra, sin compenSRoián, ai respeto » 
aecesid%des. ' ^
"j^areoe que es ua crimen , ir á com-
jf 'y  '  * “ ’
Agrupación Soc!álista
ConwooatGria
L» Agrnpadón Sodaliata enCaréoa 
de .todos ios Compañeros de las Booíe* 
dádea obreras, que deseen ayúder en 
la préxima lucha electoral la candida- 
tbra de ooejanoióni integfada por el 
prestigioso íepublkAnó don Pedro 
Armasa Ochandorena y nuestro queri 
I do obmp&ftero don Julián Bssteiro 
P^sroández^ asistan á núéstra ofidna' 
éleotoral, Tomás de Cózar 12, (centro 
obrero), de ocho a doce de la noche, 
para ser acoplados en sus distritos res­
pectivos.
jCompañeros, hay que trabajar por 
el triunfo de nuestra candidatura, qus 
es el triunfo da la clase obrera, organi­
zada contra la reacción monárquica iih- 
peranki
exáoaen previo alguno de los diversos 
decretos elaboradcspor lós leriaistas 
desde que asa taron el poder.
Sólo en. uu púa. o no parecen ba­
ilarse completametite de acuerdo; el 
de la paz. Unos desean que se concier­
te cualesquiera que seauTas condicio­
nes de los imperios ceoírUles. Otros 
encuentran inaceptables la» exigen­
cias de Hóffman y Czernin y quieren 
declararla gUerráSan^a deiproleta 
Jíp contra el inaperialistno austro-ale- 
qián» En cüáato álPs internacionalis* 
tas, aun juzgando aquéllas exagéfá- 
das, entienden que Rusia deberá aca­
tarlas, puesto que el país se baila en 
absoluta imposibilidad de proseguir la 
ludia.
Lenine, no obstante, sabrá poner de 
acherdo á unos y otros. , «i .,  
Mientras en el palacio de Taúiida
sé% fééenta
tor de éscena es Lenine. la ángustia 
aumenta en Petrogrado. No por virtud 
dS ia^ éonlerénciáS entabladas direc­
ta méqté por Ükranía ni tampoco pof 
la incer tidumbre que se cierra sobre 
las negociaci nes mantenidas por el 
mismo Trptsky. Lo que inquieta a los 
petf ogradenses es la pobreza y escasez 
de los aprovisionamientos. Ya no se 
recibe más que cien gramos de pau 
para dos días. Las remesas de carne 
son harto ínfimas. Y,no sólo el hambre 
amenaza a los paisanos, sino también 
a la guarnición. ¿De qué excesos no 
serán: capaces, en éstos momentos, 
las tropas de la capital que escapan a 
la autoridad dé los Comisaries dél 
a püeblb y sólo responden ,a su ilama- I mieutp cuando se trata de provocar, 
I sin p^igro para eUos, .nuevos desór- 
 ̂ deneJen la vía pública? Esta pregun­
ta, eáa inquietud, hacen olvidar mp- 
f meat|neamente que está en camino 
A. I , de fijárse la suerte de Rusia, 
" I ' Seroio Medeikaroff.
Petrogrado, Enero 1918.
& M E '  P M S C 0 M U M i a  junto al Banco â  España)
El que distiague de lo* demá* por su claridad, Sjez® y presen.acl6a 
^ cuadros al tamaño sutural.
Sección continua dé CINCO déla tarde ® ^OCE ^  nochj*^^
Hoy maravUioso programa.—Exito de ja ® ^ í.y’csj
^  sacadas de la vida real, interpretación magnifica e  intrigante cu .a ..,.de escenas 
lus momentos
E L . de mucha rlss, 
fa-Co»pW*.áa e! ^ “ -
da* Í&3 novedades del mundo entei O. «««sssa.® ¿̂ «89s«ís«asl®%
p p ® íe r« a ® i« , a»a®» ®»“ * 7  r f a f ó T ú té n S  creso^^ de la
En breve grandioso estreno, Pathé*MARIA TUDOR,
daematogfdía en colores de la renombrada casa Pathé, MARIA
drama de Víctor HpgP* ,
d^J^frte^frterá; ?í«Jií>tííWcB y seblaa senten- > Teatro Petit Palais
*̂■18 dswoBtradón deque el Glerícálísm,fiop _  ¿om?añís de ecmedíaé Antonia
AtíÉ fpsitrieeiones dél libre pensamiento, ea |
causa orlncípal f  quizás ánica de nuestro ' Plana Luí* de
atraso y decñenclaVmoSífada |  Fundón P®*"® ««atíO?on la descripción del poder y esplendor de |  Grandioso éxito del drama en
la España del arríanismo y de ios califas que 1 . original de don José Fáíhánaez
cofl fe libertad de pensar hicieron afluir a  ̂ aero», on^
nuestra patria los má. grandes pensadores de |  del Villar ■nAíisv^íiq
aquellos, tiempos nos afjrmó m̂ ^̂  L g  G IS ^  0 0  IOS
A Í8S nueve de íá noche.
Bátaos, 3 pta*.-Gsheraí, 0^50
ía Dlputadéí!, don
nSéátros arraigados sentimientos democrá­
ticos y liberalés. X,Désearia que .estas veiááaa Instructivas se 
repitiesen y en ellas pudiera eipHcsrnos el 
verdadero alcance y significación de aque­
llos desalmados yangüeses qiíe tan mal para­
dos dejaron a los andantes viajeros y porque 
Don Quijote pasó como sobre ascuas en su 
contestación a Sancho cuando éste quiso sa­
ber porqué en aquel pueblo én que rebuzna’ 
ron iós Concejales, resultó, según la inscrip­
ción de su estandarte qUé,
No rebuznaron en balda 
el uno y el otro alcalde.
Dispense usted ral atrevimiento y mande a 
8ü atento s. s. q. e. s. tu.
José ds SóModbvilla
go el expresidente de 




El Baile de la Prensa
£ 1  p r a g p a n ia
La B^ple pnblícacióa dal progra­
ma del Baile de k  Praa?», ha vaüdo
dfa cotS w  qaerido amigo lo"
Oolvl™, la dlaflngaWa =«»“« .
Whishaw, autora de Aadn’
nadas con la historia y fíañola p t
lucía; miembro de !a n
ra el foraentô de las O ie ^  protohistór! -estudio sobre jas kaaiccion- y oorgre- 
ca.s de Andalucía, muy ce-
®‘’É*T«ilora es f
Anglo Española de »¿ ^ua o
ganiza conferencias no Da­
llases pudientes y turis as, sm€- Qbfefos; es igualmente soCío-
Bíótibé La Correspondencia de Es^ | los organizadoras ua graa éxito, trada- j [fodê Ia'̂ Sacledád ©olomblna
■ ' 8 x.?Á̂ .riftaia on isio rmí fílnJcia fjsi.ífísi-.aftifsfíCia * jQygfĝ  de fe Socísdad Golotnblna !íp. - '
':_̂  re édio;úe este gran qonflioto da las
Jala, la eo.^Jande coa m  géstD olím- f| sabsistencias so defeérminarí» ponieiiao 
* “é y  desp^ch» lo que quíése; Como |  ¿u picote én cada esquina nn acapa-
íngÚB. r©pr®gentánt.0 de Jas antotI<-1 jjg hay que confiar en que tan sala* 
>s Iróoales éstá en las corbanfaé dé j dable ejemplarídad *e reaiioe. El con- 
' aiüos donde ctrnstantemente se co- |  flioto ¿e las subsisténcias es un gran 
ifen esos abusos y sería de gean^y | probísma social y coondmico, poro sus 
elludsble efastp que euando s» da el |  efectos agudos sólo se sienten ©n 
de qué eSoa seaoros feudale», abu- |  cíase media.
lA
ú, se les llevara bonitr.mente a la pre- 
*>cia dél juez qa« les impusies© el oon>- 
il^no castigo por sus acoiones delicti-* 
ntfis* '
:oO)éBgracladámeak, adyfért^e taié-
/ A l pueblo de Málaga
Estaño tiene má» xemlaión qúe bo- 
meterse o rebelarse. Lo primero ©8 mu­
cho más fácil y menos complioado que 
lo segundo. La cabeza de turco está 
. . ... propicia a la agresión y al golpe cérte-
ceíEval respecto, a esos tiránoa da f jq fieñoríeadaí. LaolásemQdiaes- 
éxplotaóión. Ellos mroadan; pára ellos í» peñóla.*, no tiene redención.
(ul/la tolerancia délas layes y de los '
'̂jnicargados de aplicarlas. ¿De dónde 
toe ese su poder omnímodo, que les 
^ce despreciar profundamente a onan 
Lis acuden a pómprar o a adquirir lo 
Mttie necesitAú en sus establecimientos? 
daíi'Ta quéda índicaio más arriba: del
íilto al tiecerro do oró. El dinero es I  ,  , , « *
' mnihótentéí con ól so puedo intentará Ciudadanos: La Conjunción Republi- 
Liidd, inolúso la impunidad. Yo aoapÂ  ^ cano-Socialista local, ha design io  su 
lládet de- eiiíiS, uá iálerm édísr^ para diputados a Cortes
n*¡fos, despnáa de hinchar sp, bólga ,éóú / P®*" ciíCunscrljiciÓn, integrándola 
“S  abusos o intemperanojas ocmeiidás ( cpn Io8 nombres de, don Pedro A. Ar- 
Íím /Í0« infelices qonsumidores, puede |  masa Ochandorena y dpn Julián Bes- 
yktsr seguro de que nadie. !é moloste. |  tslro Fernández, qué representa las as- 
il' La ley sorda, la justioia ciega, 1» ü- # piraciones de iáé izquierdas españolas, 
.fectad muda, el derecho cojo. Oen es- í  Para la propaganda de nue|troi idea- 
¡IbB elementos Berá imposible dar Ettia- 4 4® Is.candidatura expresada y
¡laiioeióa de civismo, al cousumider, qúe I P*ra protestar de los sistenia* políticos 
oie pide que se áhorque^^s,! yendeder sji ¿ y gobiernos que rigen nuestro país, se 
10  que, por lo menos, se le haga obm- ̂  celebrará un mitin hoy Miércoles, 6  de 5; 
..prender que no se puede oobrar ©l ba- £ actual, a las nueve de la noche, ea el | ifcato impunernerite. I Moderno» haciendo uso de la ¡
if̂ IspslA es un país privilegiado en to- 1  palabra, entre otros ̂ ^ o re a , el c a n ^  ; 
A  género d® producciones. Cada re - I  dato señor Armasa Ochandorena y los 
'"gión da lo suyo, y :k>das, en; coojuhto, i i republicanos don Manuel
^satisfacen Isa necesidadéB de! consume; |  Hilado Ayuso y dos Herine$«gndo Gi- 
"̂Ipero 1» fftlta de fiacalî ^Rófóa en él régi- |  
men de sub!*iaton,ciss'ha<ie posible que |  
pródñccojr sea expoliado por el aoa- 1  
I pasador y éstese erige en tirano del |
Ípaía en mas», q[oe psd^a imis©EÍa, tira- j  
5 nía y hambre @n medio da Sá sbuadas- |
1
La menta dsl puéfelo principia a I 
,í«nloquec6r. Todos sc-a a explotar »! |
9 pueblo, a quien nadie considera ni res- \
I, peta. Para é¡ son letra muerta las leyes
■ ■'# ■
Oantídades recaudadas én la suscrip - 
ción abierta al efecto por ésta Agrúpa- 
ciósf para ayiiiaf a costear los gastos 
que nos poasióse la próxima lucha elec­
toral:
Spoisdad de Carpintéres y Ebanis­
tas, 15 pesetas^
Asociación da Dependientes de Fap- 
»̂iU3Íii y .drfifimiBjrB ngfie.tas.
Por suscripcióri pRrtioujar, TDW. 
Total, 109'50 peset&Si
{Continuará).
iQae cunda el ejampie!
Málaga 4 2 1918,
El Comité.
jWMÍBlH!li9W8BPBWVJĤ ̂ '
e E títR O  ELEO TO RA I.
Queda establecido un centro electoral 
en la Agrupación Socialista, Tomás de 
Cózar 12, donde pueden oonourrir a 
ioonsultar los qué deseen informes so­
bre ias elecciones.
^  DESDE DÜSÍa
paña: .
*SospechamÓ8 qúe Alemania papo» 
yéndose en los político», hijos éspiri- 
tuales de Bsrlín, que padecemos, y en 
los ulanóa de la plúm* que amamanta 
aquí, áihorpsá, para que saquen la Café 
por élía haj.ta 6ii las ocaálones más dir 
íídies, querrá, ea su ógutesfcaóión, ea- 
fcablsr polémica aparca Je nuestro de­
recho al cabolislé.
ciélidoso en las múltiples f l̂leifcaciofisa 
que reciben. '"ta'pmeba más » f '« f . «péora. ha sido 1a donación a! mi El progMmsj aun habióádds© tesádo í señ , _________ .
I que improvisarlo todo es te eño, ofre- I de Niebfe, de una rica colección de^cer^^
I ce grandes atractivos y, como siorapre, |  y labores antiguas y niodoiTOiV instalado un saláis... . ■ 3 *  ̂ pThibíción ha i t i a   íoraa*5t,W  .a  á n « n o » s  ^  vxnedxi y |  S  torra r«ap .
novedad. .
H i ! femado mapho la atsncióu el nii- 
EÚtuero de premios que se anaack, y 
I que brío dá íás mayores.prob&bllldftdífs,
^ nueatrás
i f  derBuey de .Niebla; salón y torre
raente por los inteligentes ée todas part-.s
se-sabe su absurda teorfa. Firmó dentro y fiietu ds 00»curso, a nueatrás Estados Unidos de Araéx'’Cai ®®
fes OouyenQÍoneíi ,dg fe H*ya y no» fes [ gentiles marohritas.  ̂ ^ , |  han hecho Sroia^Sosíre'.
cutsiple «porque—dice—los submari- |  Y ya que del programa hablamos, 1 lacsión en precio elevad  ̂ terrnííaPíit&‘«lívílo^ I dama b^cbazado ^empra y ^
m  mú áfmas líuefas, cuyo empleo no | qaeaiStmigo"Aon f eíjalíTzIr^  ̂ •
deba aer coMíción&do ,por áatigúci | oaya imporfeate htograffe sê  M eon- . Espap ha d« qu|da ‘̂ ^̂  ̂ dudaáesf
S n s  f  ^  ̂ ' feccioúado, en unión del bdfekje. J ̂Dfmanera que sV derecbo-q^e 1 Apremiado por fe |  conquista -
anoü fiterao o íamauGute ^
I da* por fes actuales circunMos tributo á& 
R e g a lo s  p e o ib id a s  |  do dj esta obtenid^ de la
OontinuatooB asícribiendo lós rega- ? |Seraaa y
_.M.: 1 ..., nr.x.n'iína dol Riifis de ; trnfe mundial y, alivian icnlfls fu»
ófe, aunque mudable oa ^ 
nes nátutales—debe sucumbir siempre 
ante el salvajismo científiop.;.
jPues fí que prcgresaci» fe Hamaiii- 





aplauso r1 amigo Alcalá
Suscrlpotón Icsncibiios p .r .  freaioa m  B,itó |  de tsntss
ner dé los RioSi
Ciudadanos, zcudíd »J Co­
misión Electoral de la Conjunción Re­
publicano ■Socialista.
Vida republicaiia
L os izguios^das e ti Loja
I Reunidos el di» 31 da Baéro último 
: ea Loja ¡ÓB señores don Manuel Sope- 
 ̂qneoastigaa al malo; sólo Sffa e fe s ti- | ro López do Cózar, don Pedro Oftiz 
® va» fes leyea qua autorizan I» expolia-
ijjición del pobre. 0©« semejante perspec­
tiva moral »e puede correr el peligro de 
«^bordear linderos muy arriesgados, 
j  Es un hecho positivo que la cíese 
%i8dia en España está vilmente tratada 
por los altos y por los bajos, peor mil 
I, veces por éstos que por aquéllos. Él ti- 
,,00 de Une] s toáayia conserva algún 
 ̂ resto de bondad para ©1 qúe oonSidara 
l̂ jiu inferior gerárqúico; pero el sapo hin- 
, /' ohado, él acaparador enriquecido, el que 
i»mació pequeño y se hizo grande por sus 
J malas artes, el rico ordinario y  sin 
' educación, ese es el verdadero cuchillo 
’̂en España de la oíase media.
 ̂ Esa olase infelfa vive al di«, trabajañ­
il
López, don Baldomero Martínez Ro­
pero, don Fr-aneisco DíZa Ortiz, don 
Juan Cheou O caña, \ioa, Cándido Ja i­
mes Csivo, do.a Juan Rublo de la Ga­
lle^ ciOn Francisco Diez Jaimes y don 
Manuel Reyes D-»z», designados por los 
partido» reformista, ropublioaap y  so­
cializa, para dirigir la alfeoza dé fes 
izquiécdas, se procedió át nombramien­
to de Comité, lo qué veirificósé por 
elección dando el résúlfedo sig^ufente: 
Presidente: Doñ Manuel Ropero Ló­
pez de CóZsr, reformista.
Vico preaidénté: Don Ff re cisco Da­
za Ortiz, republicano. , . ^




{De nuestro redactor especial)
Los bolchevikis han llegado a la 
mayor ofuscación. No sólo quieren im­
poner su volu liad a Rusia, sino al 
universo entero.
Cuándo el 8  íe Noviembre realiza­
ron el golpe de fuerza que les propor­
cionó el poder, su prtmer cuidado fué 
hacer Créér qué el Gobierno de Comi­
sarios del pueblo, que se apresuraron 
a constitutir, se hallaba sostenido por 
todas fes organizaciones de obreros, 
soldados y campesinos. Como tal afir­
mación era inexacta, dispersaron por 
la violencia las Juntas d© los Soviets | 
obreros y  soldados\que les eran hosti- |  
les s  ¿onstituyéroú otras eq fes .que no | 
figqrábaú más que bolchevikis y algu J  
nos internacional jstas. I
También récíutárbn üu pseudercon- I 
greso de campesiiios que inodificója 
antigua Junta Central, presidida por 
Avksentiey y así Trotsky y Lenine 
agruparon varios centenares de adep 
tos incondicionales.
Ea esta Afamblea d« 800 personas, 
los bolchevikis ocupan el ochenta por 
ciento de los éscáñós. En los restantes 
figuran socialistas s evo úcionarios de 
la izquierda e iutérnaeionalistas que
Para las víotimas de los sucesos del 
15 de Enero; la mitad para las fami­
lias do los muertos y la otra mitad para 
IrS de lo» herido»: Pesetfts.
Sum» anterior. . . .
La aíociación de vendedo­
res de penódicoa . . .
Don Padro Maocera Palma. 
> Eduardo Maidoaado . 
» Miguel Martín . . .
) » J. Molina. . . .. . 
>, José Gómez. . » •
, A.O.S. . . . . .
Di ña M«ria Vega . . . .
lO m Aotiíaío Gómez Lim».
» Aatonio Ssróa. . .
dDofia María B »rranquero .
¡ Don Manual Barranquero. » Fíarrofeco Dfez. . . r  MigURi 0.ii«ña . . .
» Jj-séMoya . . .
» Ginés Fernández . . 
Doña Dolores Viríéna. . .
2.654'50
Sr. D. Baldoiaeroi yíUegas 
Respetable señor; -Acudí. .
otíos.̂  al Iccai de, la Jhventudi Republicana 
para oír su confereaela, atraído, principal
í  Nô  qüSé ̂ d ¿ f p r o p ó s i t o s ,te Partamento Único donde se eneuéñ 
tran tódos los emisarios a quienes Le 
nine, desde su llegada, a Petrogrado, 
ha recurrido para propafer sus teo­
rías en el ejército y fes fábrices. Cons 
tituyen un bioque combatido tan sólo 
pór los '.internacionáfistaS. Pero fes 
discrepancias de criterios Son tan hon­
das, qué Yoffe, 'en un momento de in­
dignación, ante una escena tumul­
tuosa, exclamó! «íEstamos no ea un 
Parlamento; sino en un circo!»
puí;s ias enseñanzas. qu*3 ssqué de sus sencl
lias, claras-y elocuentes palabras, rae hicie­
ron afir-mar en rala deducíones hechas en la 
con t̂antB. lectura d©l innioríal nftnuniento 
del llustreiisanco de Lepanto.
Es Indudable que en el Quijote se vierten 
cop toda claridad conceptos librepensadores' 
que insravüla pudieran publicarse en España 
eri aquella época de persecuslón religiosa en 
nuestra patria, y ai bien es cierto qué Cér- 
vántes, ,quizás por ésió, fíguíá ser copfedo 
¿el mahuacrito'■ del escritor arábigo Oide 
Haééta Bsnagell, esto'no parece pretexto
la PranSá. i » x
D 4 importante esfcableoxmisnto 
Agalla», seis paraguas par»
señor», obsequio tsu elegante como 
práetieo. * •D3 «El R'glonal», tm hermoso js.- 
rróa de Talaveta, de gran tamaño can 
I artíatioo pie de JÓronee.
I De «Ei Trust Anuuoiador de Espa- 
I ña«, dos floraros de: metal con baadej», 
i regalo qu9 Se incorporará a fe rife f  I que 8© sorteará despuéé d® io» qu®j por 
I BU ríscisü, enumera ®1 programa.
I Nuestra Aíociación queda muy egra- 
I decUa a fes doaautsé. ' .
L a  E x p o s ic ió n  d e  r ‘©g®!©s 
Mañana Jueves, 8© verifloará la tra- |  
dicionai Exposición de los  ̂ mfgoífi'^os j 
regalos donados pata premio» dd  Bd- 
íe ds fe Piensa.
La Exposieión ss instalará, como ©n , 
©1 pajeado - año,, ©a íos escaparates cen- 5 
fealasá de fe casa Rodiag (plaza da la * 
OonstitUcióp), osdidps gdfü-ts.msate 
por su propbtade. _
Loe premios quadarán expuestos des­
de el Jueves al Sábado, ambos inclu- 
='BÍVa3.
IÍ9s»as d e  d e s p a c i to
Dasde esta ñocha funaiouará ¿ fea 
, ofi-iiaas de k  Asociación da 
coihb tan‘0» I para ©I deapsoho público do looaüdadss | 
■ del Baife. ' ■ ,
ILm horna da despacho son, por el 
pront!5 y sc-gúa íonsmoé ammoiado, da 
nueve a osea de la soche.
^  HiiÜas pobres.
I Enla tatdamentí rio de San M ^ s  ,
I la famUla doliente-nuestro sentiqq
.^pésame. ^
^ tíb fallecido en esta capital el qus en vidft
fu??JSl°am>go»aestro, *«•
Snped antiguo cofiiercfenie üe 
bSar^rauv^eriio en Málaga, pues f i  esta
ha producido general « G-b val*cadáver será trasladado hoy a ■
■ J ,  do»dlr?ldbir4 «pBltura e, d pa:=¡... 
fgmiila. §
ÍJ« h, nnrroaula de los Mártires sa ha ce-
í Marzo. ^
I  En Qüón ha fallecido ferientemente s! m-
1 t’guo Industrial raafegueno, doji.A-i.o'̂ lo «
I chaco Ruiz, hermano político
I rido amigo el reputado docto, r .T,,-.
f Plaza Sssffierq, h&bieddo sido su r..- r- • - X
j sentida en está capital. c-ú,.ií¿;Al señor Plaza y a su desconsolada f arai.u. 
d enviamos nuestro muy
'■■a
Ha
En el tren de las doce y trelntai^nco, selló
Notas municipale
. L a  SMSS3*lp??á^-s'3 
El alcalde recibió ayer uas cíirfe óú 
apoderado ds la Sociedad AzüC3xfi?-'S 
Latios, don Laureano del CastUio, p-̂ r 
íidóáüdols aue dicha casa conínbtíyive-íi l  q  
con la suma de 5.000 pesetas s Isa 
cripdóft pública qu© ha acordado ao?h’
Esta frase da idea del escándalo que^ v bástante para evitar la censura ecleslástl̂ ^̂  
. .. • A -r>._ ____«iivvío ̂  k4dñ‘Hiaí\lf̂  nríf r̂!r ntif> habiéndose Q6‘'
ayer para Barcelona don Euseblo Qlnés Sera- |  el Ayuntamieoio para COn el producto 
I brú, acompañado de su esposa.  ̂ a ĝ guir expendiendo pan al pre-
I Pata Oórdoba el ingeniero consultor de los |  réntimoa.
i ^ K a R S a fd o n J im é n e z S o u v h ó h  |  La Comisión recaudadora reunióse 
f y don José Estrada. , . , , f  ayer, acosdsxido salir nuevamente hoy
reina en el recinto- En . cuanto algún 
delegado, que no compártela opinión | 
de los bolchevikis, intenta hablar , pro* > 
muévese ün tumulto de voces, silbidos  ̂
y denuestos. Los energúmenos, au n -| 
que reunidos desde hace cuatro días, | 
no han encontrado coyuntura para. | 
discutirlos asuntos del orden det día. ¡ 
Debaten a propósito de falaces princi- | 
pios de partido y, desde ahora, se 
muestran dispuestos a aprobar sm ]
y más bíéh debió ocüf i qué de
jado publicar pó? un descuido de los censo* |  
res, luego, en vista dal éxito que alcanzó la |  
obra, no se atrevieron a recogerla; pero pos* |  
tergaron y persiguieron soíapadainente a su |
Oon notable aciaricr señaló; usted, la slgnl* | 
ficación anticlerical y librepensadora de los j  
más salientes episodios deí Incomparable 11* |  
bro y muy especialmente el gobjarno de San- |  
cho en la ínsula Barataría, la significación |  
restiicitva doofer Pedro Recío Agüero I
Para Archidona. nuestro estimado amigo el |  f¡gyga'¿Q'eocabezadafe íists.desuscrip-
^ T n \ftíS d efeS ?y S ce® íeg re^ ^  de I cióa con las caaíidades donadas por
Madrid. d coral?cÍMte d2n Salvadlr Rueda ' fes casas CciiísfCiales visit&das aníe-
López. ® sysrDe Granada regresaron don Ruperto Hea* |
tón y señora y don Pedro López Noger* _ 
Da Montílla. don Antonio Rosado Sanchpz 
Pastor y don Antonio Sánchez Erro- 
De Antequera, vinieron ios 
chadoy su hermana la señora de Biáquez
Ronda?regresó nuestro particular am!-
D s Hsiciesiacisi 
Ayer tarde se reunió la Comilón de 
Hacienda,comenzando el estudio de los 








E l  á lt im o  r e c u rs o
Si la  auQ^Qla proáaad t&atas vioti- 
*n«s ea porque la  ma^roría.da laa perso*
fcaá qne la, jjadsofsii, en vess de acudir: a 
I«B Píl;,cr«^ Plr:!k desda el primer mo- 
“Se ÉÍrva de usa poreÍQÁ de’*4jra- 
tfS5S5Ít'BtJ'S eiüi eficBcis alguna. Muo.ho 
más prudf íiíe seria díngiraa á laa Píl­
doras Piíik desdis ha  ptimeras Baanifes- 
tBciori??s del sss l̂. Pr^r haber tardado: au -i 
haíJerio así, ha
Por ia 4 w iiá i^  del Colegio P?ríl^V H  á A noc^«^aeron répartid# 
cantil asiatíéron | ^ v a d á ^  Coa í^sm^ro se
ta, Alvatad^ Crovetto, Ríco .Oaraacho, t  ̂ «
varea Uínjb, ^^sñlzáres de l a s ^ e r a s  > , , v .
Frápoiy Kuiz dé la Herfdn. - la  >cpoiedia
Por k  junta dé gobiérno del Gehtro H la-......................
panó Marroquí los señorea Ordz Tallo, Fh 
guerola Gutiérrez y Montañez SantaePa.
©on Francisco Biissi, don Enríquo L^aS, 
don Joaquín Leal de! Pino, don Ricardo 
Bandrés, don Antonio Marmolejo, don Ma­
nuel Barba, don Oreseenclo Mnguerza> don 
Luis Martes Meüado, don José Mar ín Qó* 




iinlbéÍE!Íé9l$£:4 .1̂ a jp o e s in  blé |^ é # ’ftctuí^i- 
dad, oiíginal doÍ v ibrante pootn titliriá- 
gaeño, don ViCersta MaA*'».






«Da mucho rlempo a tfá i-  
be-;: -.v^pia gií-ado víetima díi 
teidá.ftsei0KiÍA que me tsftU oomplets 
nseute ggobifeds. Había perdido por 
completo las gauss do -.comer: cft8i no 
dorrnÍEi f  no sus gf? q’iltí^bííSi los dolo­
res eVi I§ espalda y iî  c&héz’?. No- 'me­
joró mi ©Btedo emguno do los tríRtŝ * 
mseíitos & qiis me. Bomstí. Finalmeísío 
me de-clrií s  tostar las Pildora3,Pu k y  
d« fifíts mo-dô ,?í© tardó ,eii. vaime librea 
úíi Ice padeííimie'.’xítos qü© m s  hacina
Essoy dcloroses I 'ídsé Luis Mapelll, don Fernanda Requiso,
íbéjq
Vsieac.ia, nú  meto
T^re M wíwa «« í A.ntonio Navajas, don Saivador Murciab .s . hnhbé.que v .ve en  ̂ Doraingo Mérida Garrido, don Se
E S P É | | i | L . l Í s
DE ABOHOjS, OE 'PH O O ® O S QBIIHIlCfS 
,, Y DE S«P «R FO SFA T O ^ „ \  i
C apitaP SéM  enteramente áepaié$lsqd0:10 .tté .$0 .9  ie fim ices




I gando Sánchez, don Rafael Franquelo, don I 
I José Medina, don José Serrano, don José |  
I L. Flguerofá, don Juan M. L. Sonvirón, don f 
■ Diego L. Montenegro y G. del Ca*tfjón, don I 
José J. Gailedo. don Mariano Cortés Molina, 
don José, don Rafael y don Garlos Gano, don 
PíEnclsGo.Sierra Iturriaga y otros muchos 
que Fehtiinos no recordar.
Présídíeron el duelo el marqués de O^sa 
Loring, don J'^sá Soriáno Jinsénez. don Ri­
cardo Gross Ptíes, don Augusto Taillefer y 
doíi Federico Failo Marín, nieto dé te finada.
Reiteramos a la familia’dpUénte nuestro 
más sentido pésame y en particular a nues­
tros queridos amigos don Francisco, don 
Nicolás y don Juan Fazlo Cárdenas...
U n a  r e u n i f
El é6ñbFRadl%ué2' dé Ríwát _  
S-ñocht i  ios period isía l'd« :-v |# f^^¿Q  
da mayores contribuyeitíéi bó8 v*0 i |^ a  
para m añana ea e la a ló s  ;dfe;^s|t¿pi:de
«RAAOA •*
!a DlpuíauiÓJ? píovihcftl, á fíat' dé 
trar la fórmula pitra adquúif 
pa itidas de trigos, harinas y  dírpl- 
apalea artlcuh^s de prirner* 
vendiéndolos de#pués sin m ir ^ '  
baneñeio aiguíio»  ̂ . m
Como presidente de la Junfa;p 
pial ds ¿ubsisténcias e x p d c a ri» : 
coscaríen tes él objato da ía f í^  
luego cédérá la Isiciativá áf alcáídé 
el fih dé que é ite  spifeUe ín eoóí 
d ó u  da ios vecinos pudiente^
L o s
El Glübetnadcr ha recibido del Bélpr 
Blndr.éf, representante de fos h a fS l-  
fof, upa extensa GOíhaéicacióra 
que apprtaá ^sóluciop eadáíhrnádaü a 
. , . „ . r«o ;xer, é)
por los alumnos del Colegió de San Pedro f de que pueda venderse é ld B d itó p ifc  
y San Rafael, cuy© contenido es dé gran |  ble ariÍcuiO »dP>préclp,in¿^
Somaten ,a ía Ju n ta  de  « i i b s ^  
las proposidoqe* siguientes: C r  
Loa hsrííiefos ños co nprometemoi 
, A réóógér y pagsr el írígo de 
¿ais de  qáé ae incaute esa Junta en ío 
puehló* de está ¿fÓyinciá.
2 .® A pagar los gésíos dé franspof
al PAQOueroa
■■•■ r.p» «mRfWAW. -
QUE ES LA MEJOS
Fábricas modelos en VALENCIA, A L IC A N T E ,SE V IL L A  yWALAGA
Capacidad de.producción,anual: 200.000.000 kilogramos de f l  Í
Comprad de preferencia el áuperfosfato especial d® lOjlŜ : w de la.Ü^ P
de Fábricas dé Abenos, superior a los SuperrOsfaíos I «3
COMHRCIALRS X lAí’pí^ME '. A Í .C I U .A ,  Y a .
T M L S F 9 N 9  S. I M S  ,
Eaviojes
A P A R T A B 9 P&SíTAL m e
! ESGÚLM M ^^
^  Hemos recibido él número 45, corres­
pondiente al mes de Enero, de este intere­
sante periódico infantil, dirlgidó^y'éscfito
valor educativo,como puede apreciarse por 
la lectura de los variados trabajos querpu: ; 
blica reveladores de la buena raarchs y 
métodos empleados en la enseñanza.
He aquí él sumario:
Cumpliendo un deber, por JOáé Mena; 
paseo escolar, por Antonio Monserrate; 
una Obra de Penella,, por Dafne; diario de f
aoscppttsble lá vida, M»rced a tan  ex ­
celentes Píldoras estoy ya carada por 
com pteto. Ooa sumo gusto les autorizo 
a que publiquen esta e ifta , para bien 
de tan ta s  personas que padeoeu de 
ftne :̂si{a y  pobreza de saugre.j»
Bata ejemplo dem uestra qne* g rad aá  
a las Piiderga Pir.k, siem pre cabe la 
cuEscién. P©ro lo na tu ra l y preferible 
ea abrev iar los sufrimientus^ sobre to ­
do, cuando es cosa tan  fácil y  tan  poco 
costes^. Laa^ Píldoras P ink  constituyen 
el rdíiiedio slem pro edeaz ©n los csbos 
d© anemia, oíoresis, neurasténía, eafer- 
m eáad cis les nervios, dolores d© eaté- 
mggo, debilidad gestora!. R soonstita- 
yen éftegre, tonifisan los nervios, ©s- 
^ i^ u la n  Iss f unción es viialeé.
Las Pildores P liik  se hallán  de -^nn 
t a  ©u todgi.s tes farmacias, a! precio d© 
4 p3#8 tss  te caja, 21 pesetasIss^'séia ca­
jas. L  iS cajas vendidas ea , de­
ber*̂  llev a r exteriormeqt© una esiqu©tá 
indjeando quís contieiíea u n  prospecto  
e*. h  leBguk ©spalíolá; dé no to se r  'esta 
ehqust®  cnnvteue no apeptárlas.
clase, por Pedro Doblas; análisis siníáxicQ, I te de dicho oéreal desdé él pddtb di 
por Manuel Maese,v arguntento de una no- f destino a la fábrica, loséua íss  se agre 
vela de Cervantes, por Rafael Jiménez; lee- I gatán  si Coste deUfígo.
Clon de cosas, por Salvador Cortés; e jer-| &
cicio gramatical, por Eduardo Gallardo; ^
consejo de redacción, cuadro de Honor, I 
raovimieíito bibiiotecária, noticias y varié- i  
dade§, |
Sociedad Filarínénica I
El próximo Viernes 8, r elebrárá la Filar |  
mónica su sesión número 469 con. «n va-1  
Hado concierto qoargo. del «Trío Férain^>, i
que integran Lucio Caffaret (pianista^, liéqn-1 jCÍas se nos Ííeve lina Cuenta Corriente
3.° A «moler dicho trigo con un raar? 
gen dé pesetas 4 80 ios 100 kilogramoaj 
entregando el 85 por. 100 de tes harl-; 
naa de priméra y  segün^^^ y el
17 por lÓp dé efrécho'^ si»
44 A portear'grátqltatñérft^ 
finas y  aii^chos próca^enlél 
moltu^ción, a ios |iüoaPbadé sé bof
r© í« r© t® ri3 i ®i p®**
J T r t ^ O
@i3e .«iiíñ ÚSfnez Oartia (antes Especería) j( ^reliante  
• é t í é t á e é í i ñ f .  T S la iP 'í í f to é  '
F E B R j E ' R ' l S ' f
í-56Ba nueva si 1 1  alas
"'Sol,'saEt 7-20 ®6BSse,:-17-
6
Llavin A f S R i B E R Z  V  F A 8 0 B A LUiBaílB a! pr iipr | a®r
S á W T A  M A R IA  W B M ; 1 3 .- - m á l a g a  
Baterift de cpcina, herrainieiitaS^ aeeros, ohayaa de znao y latón, alambres, estaño, hojalata, 
tondlleHa, alavaafo, véikeatps, ete, etf
Beiaaim 6 Mtéréí̂ j
Santo# de hoy.-San Tita. * ¿ 
Santos de laallftina.- San R 
Jubileo para hoy —En las 
Para niañanfi.- ~En San Jujian.
BSS
'íM
“ M I L
es el sin  f ir á l amGntiJ 
•pálida y  f in ís im o  de 
R om ero  V ilU rrea l, d i u
d^m^trasoiones niatáUoaa Puentes 03 y lavatorios. Arn¡»daras 
ííti l  pira FérroíáíJátéSreJ^a^fccatisU^
indique deñiró da i,a Cápíí^.
54 Que por te Jah |a  áe  ; |u b s N c a -
de tolas clases. Depósitos
parááoeites. Materia) y m í iiáívites. eJW.tvatistasy aalnas, Faaáiaióa4e ásoneas 
y debierro enp ea as hasta S.03D kuó^am #i4a »«8o. OJailer mseiuioo para toda alase áa-trabaos. 
TerniMería eontuaíaas-y tnereas eaibruto o rascadas. »r. «  «i
Dlreoeión&elejráñia«La Meta’ér^i^», Marohauta>-Fáhriea, Paseos los SEilos, 33.-**̂ sevito* 
rio, Marchante, 1. .... /  ■ í; ; '"J ■
S E  CQNIPna HfhhltO FtlNDIDO VIEJO
m S T I t S Í A
ne M im e (violinista), IVUrgusrite C a p ím -| dé !o i t r i g f f l ( : ^  SgMí«!refttíeBa*n y  
saechi (visloncelhsa) y Daniel Jeisler (pía- 1  de las harinas y afrechos resultantes daniICTíl ílf'ílttlrtíi'níítit#» rustrís cnlFic 1 ML ■ . .«• • •  ̂ .
pr®-
verificó ía cojiduccfón y sepelio de Ig q«e 
-^'4rtaoaísí?na señora doña Eloí­sa Gérdenar Tesallo, viuda de Farío.
\erdsdera manifes- tacfou de duelo, concurrieron los señorea 
rfnn *andov8 l, don Alejandró Qiiííérrez, 
dnS Manuel Tembury,
Garda, don Al­
fonso González, don José Líeguez.don Fr«n-
G»h?3f f  Gulljeríno López, don
Gabriel Alonso, don Rafael Plaquer, don 
Mfííjt,el G. Alonso, don Adolfo Góraéz Gar-
ie b S e r  Five^a, don
nista acompafiante para solos.)
La audición comenzará a las ñuéve de 
la noche, con arregló aí siguiente 
grama:
PRIMERA PARTE
Trio op. l io  . • * . . Schemann
fa) Con moté má non íropóo.
(b) Andante.
(c) Allegro assai.
(d) Enérgico con amor.
SEGUNDA PARTE
La folia. Para violín . . Corelli 
Preludio, Aria y Final.
Para piano . . . . C. Franck 
Suite. Para violoncello. Locatelli 
Allegro, Adagio, Minueío con variacienes 
TERERA PARTE









a los obraros curtidores
Por la presente se cita a todos IoÍ com­
pañeros del gremio, a la reunión general 
ordinaria que tendrá lúgar el Jueves 7 del 
actual, a tes ocho de la noche, en nuestro
don Luis Casas don Enría» anterior; lectura
Antonio Muñoz ReynI doS ¿ d e  comúnicaciones; actitud que debemos
«ech, don Miguel Orellana,. don^ Autonio I  próximas elecciones; propb-
5!?** Sel, don Guitlémo^EínoL
Í J f  5 t̂e«uel Saenz^Oafaréna, don Juan Man- 
don Enrique Rueda, don Miguel del P i­
no, den Aífonso G. Luna, don José Gontre- 
^  Contrerqg So-
Don José Espada, don Antonio v don Sal- 
vador Márquez, don José y don Rafael Da- 
imón, don Emilio Sánchez, don Antonio Me*
AurelioGómez, don L u M a ^ s , don Diego Sods, don 
Quirito López, don Rafael Molero.don. Mau- 
.rícto Iteicón, don Salvador Morenoi don 
Diego Díaz, eion Manuel Btn^os, don José 
A. oel O'Hio, don Manuel rQuintana, don Juan 
Gampuzano, don An­tonio.Díaz Bresca, don Eduardo BertuchI 
don Recaredo Romero, don Manuel Sánchez! 
don Antonio Crpvetto Recio, don Rafae 
táñez Santaella, don ~ *
don Leandro G. del Oaatillo.
siciones generales.
Rogamos la puntual asistenda.- 
cretario, Luis Borrego.
-El se-
Montáñez Santaella, don Garlos Triguoros 
 S«®r08i
Fém íliW n don José




drn '*1®  ̂ icar  Groas Schott,
. «tíanuel Oastillo Florido, don José Luis 
Roquero, don José Navarro Béltrán, don 
Manuel ^mendro, don Ricardo Gómez, don
Damián S. Oarilte, 
don Antonio Martín 
don Juan Martín, don EnriqueMi-
Francisco Muñoz, don Júain C. 
Karairo, don José Medina, don Manuel Raâ  
i^ureano Chinchilla, dpn Enrique 
Gsrezo, don Enrique 
 ̂ Leandro■ ^  don Antonio Argado, don Ber-
- nardo Q. Oapulfno, don Plácido G. dq Oádfz.
Barranco. 
Robles, don Rafee! Gon-
don José 
Orozco, don 
Aquflés Roura, don Ráfáe! i 
un ^ ^ 5® Ledesjíia, don Laiiréa-̂
áuan Rojas,
V doÍ“nJi-i«̂  « Teodoro, don Adolfo
don̂ Ê HmS 2®"̂ ' de Baro,E?5n5íf Bueno, don Jua Barroso L., don
Edu^itn M *̂!«*̂®* ^ynJuan Morales y don 
ioS  Román Oruz,I?» , "n ” Q«e del Pino Sardf, don Mañuel
0̂” í ‘edro Leí va, don
S te s  p?flní®7 ®̂”?®lí®!^^^ Manuel dor A. Claro, don, Salva-
aS.??’ hÍ  ®®>’dnlmo de Silva, don ©onzalo ^
Bolín d̂onFmíH!?̂ *® Stfchlíng, don Tomás
dírJoSé Pacheco,uun üose .Escobar, don José del Pino rtoá
^ m w g o  Iznrrategui, aon F íS ’¿I«o’fc^pS
fue O"" AnWnlo 1.“5Sn FeKér, don Roberto Heredia
S ia  dn„^ r^‘‘P ^ 'S ’ ■‘ «.“'••W' a®« J««n I t
Áscciación de Dependientes de Comercio
La junta directiva de esta Asociación, 
inspirándese eñ el más noble espíritu iie 
compañerismo y atendiendo al consiguien­
te respeto que debe a tes víctimas de tes 
luctuosos sucesos «eurridos el día 15 de 
Enero, especialmente a aquellos que lo .  
fueron en nuestro local social, algunos de I 
tes cuales eontinúan aún encamados, ha^ 
acordado, en sesión celebrada el día 30 de! 
pasado, suspender en absoluto tes fiestas 
que con motivo a tes de Carnaval debían 
celebrarse.
Lo que se pone en conocimiento de to­
das, a los efectos ©porturíos.—La Direc­
tiva.
»<8 »
El acuerdo de 1a Directiva, dadas las la­
mentables y luétuosas eonsec.üéncias que 
pára esta sociedad tuvo 1a theraorable y 
funesta jornada del día 15, nos parece muy 
plausible, porque además del duelo de tes 
socios represéntala solidaridad que existe 
entre la clase de dependientes de comerció 
asogteda, .
esa niQÍieuda.
64  Que póf esa Jimia j)®fíácia! 
se  litis f̂ fcíffeR te0t hirlaa^
y afrechos antes citados, entregándose, 
nos el importe jdeHfigOj traníporíe dí^ 
ferrocarílí y gastos de móliéiida. 
P4ocunientp íermína dteiendo; 'i 
«Estas pi-oposicioáés las fojtnula- 
mosj sirvléndúñós Cpiiio, de norma lo 
ocurrido en la provineía dé C6rdoba, 
aumentando, por nuéstra parle, el re­
parto gratuito con nuestrósbarrdste íds 
sitios que se nos indiquen,^ero debe ­
mos hacer constar qae en esta caplfál 
no se  consuman tes mUrja? cteif? dé 
pan qu© en !a ante dicha provlflcía^ ya
au©_ Sfiul -&e.feyiof#jr tes harinas
mera els^e, solamente y  que la oferte 
que tenemos hecha sobre labaseÉ ei 
m»rgen diferencial de 10 peseíMÍIos 
100 kilogramos la consideramos rauébo 
más bcheficipsa que la anterior, jqúe „ 
dejamos reseftada, pues entregamos TOO i 
kilos de harinas de primeía claíe y no | 
eí 85 por ipp de'piímera y segunda  ̂
Coa el 17 jdé afrecho, como ocurre en 
la mencionada proviRcia de Córdoba »
E l p e s G a td o  
Los gerentes de í$8 sociedades pes • 
queras han dirigido^ un escrito al Qn- 
beraador, é x p r e a a f p r ó ­
xima ía fecha del f5  de Bobrsro, en la f  
quo expira el convenio que firmaron i 
para surtir las íablís regutedoras, una 
vez pasada esa fecha, se consideran re­
levados de iodo compromiso.
Alegan .que te práctica ha demostrá- 
do ineficaíJa de la solución acorda­
da, qué ¿Óio ha venido s  benéfioiái* ai 
intermediarlo, pé»judicándóSe el cóhíu- 
mídor. ■
Las proposlcíónes presaníarán 
serán conocidas por la Junta dé subsis- 
tenctes en su'próxima reuiiión.
: ÍTAsI Í pOIITÍVAS ,
B E  F Ó o f - B A L L '
Bí pasado Domingo 3, jugároRse dosrparti- 
dQf de Oarapeoiiato,.en el campo del «Mála­ga®̂ .
Rn
- Ért lá Biblíotecá pública áé 
Económica dé Amigos del País 
consultadas durante el mes de 
ni®, las siguientes obras: 
Jurisprudencia, 56; Ciencias y 
Bellas letras, 26; Historia, 68; Ini 
y péííódicos, 274.r—Total, 569. •
I  . tt -  $ n M É ñ O ñ  -  -
AboBoéy mateite#.—Supeií̂ ^̂  deetd lSiSO para la próadma Ĝ embraV
^  eón garanda de riqttMa^
$  ' H @ p é sito  e n  ü á l e g n i  0á itíe : d e  C n a s^ te fe e , n d s i^
% ¡Para EnfoE»5388s p ree laa y  eSSriglPse a  la  PinaoolAns
I  A L M é a n i f i Á  i s  y 13 . ^  ^iRAmikWñ i
tenj
i » « t e n t i e a a  e n  í e s  | s a l s @ s ^ l i ^ a ü * é r o s
E M A M i A  r ; :
D e s  G 8 ts* e n o s
E l periodíate granadino y  aplaudido 
drsiiáitico, ssñci^ ̂ igfcíC’Tora!, ha 
Jeidó ay fr'.'sf á la oomps-mis dé '"ése popü-' 
J a r  ooiteao Uíia- cotaecíj» dram ática en 
t¿'0 § actos, qua titu la  «Bli bríílo deí 
oro» y un jo g u s ts  cócnico en dos cus- 
droa oon el «ombré de «ITedésttiiacloe».
I)e  tes citadas esbra?, la eprnsebsi SiS' 
g ñ a  referanotes, ©g un trozo de la réit^ 
lídad ambienfe©, qu© habrá do im pre- 
sioBár el público.
Y en cuanto aíJUguét©, que ha  sido i 
©xprasáméat© escrito para la séñorita 
Sálud Gonda y  el notable actor Pope 
Barranco, es una novedad, por que sfn 
átrevimiónfcos d ñ m a l gústo, nsántiéno 
el regocijo y  la hilaridad da los Espec­
tadores, revelando el ingenio de su  au-
ío r. ■"  ̂ ■ ■
BéáééIsáOe ál ,estim ado oompgflsro, 
un  éxito comptetp,
::E3£íB:.prodaooíocss han sido d© sum o 
agrado ps^ra los directores y  
rfcancó, - ‘
primer lugar jugaron los equipos «Vfl- 
to rlp  p ií» 8rO' y segundo «Malagueño», ca­
reciendo este parjióo de Interés, por : estar 
descontada la victoria de los primeros, que 
veiMsiéron por S goaís a ninguno.
Trés de éstos fueron heéhás en el primer 
tiempo por'iBánchez, Valdecasas y Mérida y 
en el segundo tJenipo, G. Alvarez y Marmo- 
este álífmo sin querer) hicieron 
los dos résiántes. -
Fi partido principió a Jas. tres y inedia y 
temiiíó'4iÓr#y media tarde.
equipo «Victoria»,, estaba, copipueEío 
por: Parrado, Alvarez (Q y, Üantaiáplédra.
Martín, Sanjuán,
Mérida, Taldécásas, Sánchez y Prikchl.
Ef ctMd8gújeño¿ ppr: ÑadáL Wens, Santos. 
MtíOojt, Pediite. Marmólejo , L. Rósfls, Gar­
cía Sáurla, Msrtmea y Bláricó*
Pa?o juzgó ¿oh bastante imparcialidad.
Lucha,roo después ios Equipos, loMsdós 
£«Racing» por: Medina, Gérado, Tufantes, 
PIflero, Muros, Conejo. Morante, Martes, 
Sax, Monasterio y Guerrero. ,.
El «Híspanla» lo componían: Granados, 
Garda, Beyna. ZdñJga, Galán, Oobalea, Or­
tega y Bayona. /¡
Ganó este equipo por iin tanto precióse- 
mente rematado por Gobalea, desde eí centro 
del cempq, en un rechazo con motlVo de un 
saque de esquina, por ninguno da I ,contrario.
Arbitró el partido M. Alba, que no lo hizo 
mal.
, • «
LiBVtímóa uiiaracha de accidentes, en me­
nos de un mes, capaz de qúlfárle la afición 
al más tqiRplado.
Bñ él paítido contrá el «Racing» fracturó­
se im brezo él jugador del «Híspanla» Rodri­
go Cuestes.
^Siento fe! petcance y deséoíe ali vio teme- 
dmto.
' - F áthe.
nuevoI n s t á l a t e l e s , y  pequeñas eójecíhaB por los sisteñaiiB coh-iéntes y pqr é •“  óapaóhos y sin *8 0» emiénto, cOalbs Óaáydiíes rendteiiePtos y las inás seléo-tas oúaliq^des
OBNTfeNARfiS BB ÍNSTALAOIONES BNffigü PORfDGAL Y ESPAÑA
V i u O á  é  t h j o A  d e  B A L B é N T I M  Y  O R T A O
( i
9 9
es: el «in í iv a i am oQ tillidp  viejo  
p ílid o ,; , y  4 í ) í s í ^  p I  J Y f c ^ t e  
ROriieró ^ i ík r r e a l , ' <ie-3^^
Úí'- D » fu n e l6 n
uestro buen amigo él acaudáte^o" me-. 
JHtenó sellor Jiménez Prieto que ^ s ó e  ha­
ce algún tiempo ide en¿A^tegaj;|e halla 
en,éstos .mowiehtQsibájó îte 0-
le, f̂  ̂proveído t e &  
su)«xcelente esp©s> doña.Virginia Barrá-
nopi
fié te. difunta dama^é acfiaiftadai'Vif^j. 
su imano. pródiga y biehheéhóiá-*
..Aiempre al desvalido. '
,Í9f el ejercicio constante de la caridad' 
te.¿i^rab^h
-Sf^liUieníámos ,te expresíén , de nuestra: 
sii^^r^^0ndolcncia,^tepenad9 Viu^ó. ; /  :
V É r H iM ó ta  f ,  L a b o f i a t o p i ó .  
,^ j .  M O g¿r!pt8MIBE . ■
(fm^téatiee.BuésRoif de H. de PréloPge) 
^ . P n e r ^ m  Mér, 7 ̂ MALAGA ' ^  
füHéaaÉéMtbs qmlÍBiea»eate pPros.-Esnji.; 
tfaüdsdes BueieBftlea y ezbranjeiwB.
Blffvieio espeeial de éBvioB » pvovte .̂é*f ?o?i i 
Gét^vieiio ,dl«t ««©fe»»—P»» gocetná, ^  
anmwtn de prtéiQS.
. e i s s í s É m É s
SSEVJOIO Á  D O M IC Ílio
A U u m f tM  -r-. T r n t o n o n i p i M
:X
En e! negocítdt^94r®®P°udÍ| 
gobierno civil se recÍb¿^oii JXé| 
de accidentes de! trábaio^^fr 
I obreros siguientes: '
I Manüel Qáirciá Benitea, lo si I pez, JoséTorres Torres, Rogelio 
í  Vaienzuela, Luís Torreblanc» .4 
V Antonio Gallego Qémez, José Mi 
' minguez, Diego Romero (Sastra,:, Ji 
J baíliro Avendaño, José Hernández^
4 y Juan Ruiz Podadera.
En el vapor correo de Melílfá 
ayer los siguientes viajeros: 
ijór; Gabriel Oam‘do,;^^nkpiaP; 
don lUefonsó’CSareía,
I don Jaime 3: Aíljon, don JóaTO».
I don Luis Qutiacféfí douTíí^ 
í  don Mannel Prieto, don Ra I Manuel Portillo.
I Ha,sidp trasladado a la. prisíSíf,
I nada eí recluso de esta cárcel,Ñicd 
I  nández Gallego.
I El alcalde de esta capital ha 
<: un edicto declarando incursos eU;'
¿ grado de apremió, consistente ení 
 ̂ a los deudores al Ayuntamiento 
cédulas correspondientes al año ai
I  Se ha recibid© en esta Oobíéiral 
I dándose publicidad en el «Boj[i 
I cial» de la provincia,la circular d ‘
J ceritral delJ^enso referente á fóS 1 
fe tos que hábían da forrimíársa éñ^
? v. Clonas á diputados veniderás. “
I  •: "
? Cora él éstóiriago e Intestinos!
. I  EsmmacaL de 'Sate > de Garlos..
1  S is  « co m p ra r
f uña bífoiioteca o estante  ̂ de
I mensiones, pare librpSv> >
I  Ên este Administración inforí
I Dejad dé admínisifar Áceite dé 
=' de bacalao, que Ic' enfermos y Id, 
absóryén siempre con repugnártc*  ̂
les,fatiga oorqúé no lo digiérem Rí' 
zádlo por el VINO DE GIRARD, 
encuentra en todas las buenas 
agradable'al paladar, más activo, Íai 
formación de los huesos en los niñ' 
crecimiento delicado, estimula ©L a;̂ , 
activa ía fagocitoste. Él mejor íónieÓ; 
las convalecencias, en la^nrieínia, en íal 
bercuiósis, «m los reumáhstaos. EaSj 
marca; A .^ II^ R ^. París.
Quas*dáí\' :;:.; r  : ' ■ 
Pára .guarda (te una fíncásé^ éteseav _  
hombre acósíumbrado a vivinén él C8rajpo¿l 
dev 30 á 40 años, que haya servido «n 
ejército, sepa leer, escribir y ouentas. y t9|  
ga persona que pueda dar informes de f  
Darán razón, de 5 a 7 de la tarde, qr 
Tienda de la Marina, 9 Puerta déi Mar¿í
^^P É V .M feV ü íiw sA suQ
|aatp»..,,Jáfe<Gríi^r»é|'
•sm m ssrn '
Í i ^ h á &  i l®  "
del
dél Gás, pibe m  eónéoiteiéBie 
flélóB BénorSs própiétarióB e mquIiteaB dé eafias 
en B^OB «MéB se ©noueatreH testaladas tuberte» 
Wf®tedaTdé dio^ Ompañia, so 0a dejen ssb- 
léMánas ágenaB alia 
ue de deate áué ’bÓíí 
_̂ r ^ á tá n  a oesmoia- 
, ,  _-,-,,iídde;iaBli8
gaSfeBéS qáe aeite l»faB,.Be Jes de . .
antes la oonrospeadíente aéterteáéién^íe««*„ ....Ja.. jíí
MEDIO -aiG lO  DE £XÉ 
I¡ESPARÓLES:no DEJMISE SORPREbsís 
llPOR >0ÉmiFmCÓ$ tíT R
6I0R .
á̂ l:8;' :' MadrW S-n
^  '^w— - '^ ® © i o n « « ' ' á1
~^^*ííiiindacfones
proviu^^ía^ Gá Qa^.enslañd miperaá^ 
^'cuaníc^a .estragos íe han conocido ^




reunión de taengs vivas deí archipié- 
írofáodos® de l3 fslts proí^C' 
x:ión que ei dobíemo disj^Sa a las is- 
ías Ch^áriaS; en CQmparaeión con lo 
jg®bá(ce«« oftss.proviñdas españo-
al-
_  Bflii&lga >''‘t
* {» ; : Xífl«‘firdsñfl,--Íia huelga qüé úiÚ 'pi






Se acordó protestar de esta preferí- I 
cíón y  rogar al Gobierno apruebe el I 
proyecto de ampiiatíóa de! puérto de I 
Palmas, asi ĉomo también ío refe-1  
feiite a la reducción de ios fletes para I 
.as materias que se hayan de importar; I 
como acontece con ei reato de ias po- f 
íssiones españolas, para !as cvtdtm se I 
na mon fado, el servicio de cabotaje, I 
En el caso de que los goberasníes r 
persistas en su actitud, declinar toda I 
ponsabilidad que pueda derivarse ® 





m  m M w m s
ttitfiu Bu ̂ pte^penoai t  Eea^yí 
lizas una excursión por lág prcximida-7 " 
lg, dea de ias coates españolas, han hecho' 
su reapaficién. '
Madrid 3-1918
«l«ie d i G e e l l ’ f ^ i ^ d é n t o
El marqués de Ajhucemaa recibió a
i|orpede»dp ai, vaj>or Italiano «CanreríS 
^meganáo al ppebleciíó íiosíero 42 triDul^





W *  eJ l ^  S u p e r y a
®*^iicaníe.—Por («formes' posterforeai 
i J® sabaj:jae en diáfíntcs puntos de 1^  
-^:osta de este pimvipcia han arri^do^ 
,.J0  náufrágos d̂ eí vapor i ta i^ b  «Ca-f
ü |Moí periodistas, díciéadonos que carecía 
Además de ios buques huadidoi deX* ^  que jevistlesen iropo r^ -
¡e dimos caeate en nueatrat confei^n-»: o  i '  . , ■'■ ■
cías de anoche, hoyc^unican dfe^JTiJ tranquilidad e/a
^lajoyosa qtm un samérgible íeu tón^M  esperándose que puedan rea-
los actos prepaUtorios délas
M é l l a t e  e n l r &  m i n i f i
Esta tarde se ha diche que 
eión del Consejó de ayer obedíc 
gún anoche se rumoreaba, al lar’ 
bate que se promoviera entra éfS 
tro de !a Gue^a y los ministros 
nalistas, sobre ía extensión dsl 
notarial a los raiiiíareig.
l -^ p ls iZ ff im Í8 B8t®  
j f a e  eSeceiiE^
I Por bíisíantes personas g#=> | üj|  
hoy probable que »! Gobierno, en 
;de las círcuDsraneiao txcapcio 
por que atravesamos, se mecida a a 
zar 1^  elecciones,
. «® ^ «iratatío
En los círculsa potírícos se harcomen^ 
tado mucho ia reiatíva facilidad que é #  
en los repres^tsntes del 
yerno, en cierfstpróvinete®, los candí¿^ 
datos ciervísías y mauristas, no gozan­
do^ de !a misma benevoisncia log 
afliíados a !a poIHica córaservadora y 
romanonistas^ : v
D e  c a r a  a l  m a u r l c i t s o
Asegúrase que han ingresado en ei 
partido mhuriste, el exdlr«ctorf dis Gô  
meroto señor Ates Pamariñp y el ex­
diputado marqués dé Mc'nícflQrído,que
I nadas á dar fácil salida a los produefOs agdcoi^ y vinos da aquellos pueblos.
rcguiaiMad de las i las filas conservtdoras
ll^pacas normales. % i  q^e acaudilla el señor Dato,
Ei señor Alcalá Zamora prometióles 
hacer cuanto estuviera de su parte paiá 
satisfacer la soiidéud de dos peticio­
narios, pues encontraba muy justo io 
que pedían.
S u i c i d i o
Ésto tarde paseaba eí teniente de ín* 
tendencia don Miguel Jurado con su 
novia por la Monclea, cuando súbita- 
mrníe ge separó db cite, díiperándose 
un tiro que le dejó muerto en e! acto.
La escena produjo a la señorita que 
«Compsñaba al militar uca aguda ozisis 
nerviosa, teniendo que ser a^síida eW 
la iDmedÍafa,c')pi9 '? i?' urgencia.
Se igáorais [tja ftsuflvos qué háyah 
podido inducir al joven teniente a 
adoptar tan extrema resolución.
Ei juzgado: mjliter entiende en el
.jasuHio. ' '  ' , "
L a  > e llp lc i i iá t ic £ i
I En el ministerio de Estado se celebró 
la anunciada recepción diplomáílca.
Entre ios conenrrenfes estaba ei nun­
cio y e! ministro de Bélgica en Madrid.
Dospuéstíe la recepción,dedicóse el 
señor García Pristo a despachar varios 
expedientes dei Departamento de Es­
tado.
¡Ert Desoués
o a 45 tupetViyfentes del misnio
yAríOr.  ̂ - \ . ,
inciii Uno de e!Iq^ venía mnerío.
© fíK irs» .
¡enId ^^í^elona.VÉn ,1a 
eflj¡«mieato celebrad 
á(i|t ji 'íli*rdi$ta8 preSi 




Mein de que la fundó 
®t p  coarteda, y Jos oom iew « 
««¡•olíen gozaniio los.elé^óreS' 
leños derechos ciud^djí^bS. ’ " 
f lj|Los ediles, dere^istas "
Is  enmienda’ sustTOe 
jnni;?di^mqmí!e»,;p0 í̂  
i * ,  eníablág^áé '^"
i
ftó iéá  un teudj conducían,. 
íper l i
’í' ^  Consejo de ministros
i dijo que te referen-
12  q ^ 8®-teciiifó a la prensa era def- 
iípm^ añadiendo:
^«Si nos reunimos ayer, faá por que 
CKla anterior reunión faltó tiempo para 
wfudiar ei asunto relativo a lafeno- 
Isirfal. ‘
; r;Todaví/4 nos teüa que hecér mucho
D av iessflf
a !a Corle don Domingo 
Mumbrá, propfeteiio del vapor que lle­
vaba este apeílido, y que recieotsmes- 
fe fué hundido por un submarino gar- 
mano.
Con el señor Mumbró vienen uü 
abogado y dos oñciaíes del citado bü-
D s iis a  úm  M a d r id  
Tota del Banco Híspano Americano
que.
en este respectó, pues hay necesidad |  Víílteron aí ^efíor furria Pri^M « «i 
d i  r« Iam «  daWs ds lo» pre.Ide*te, de |  „¡ni*¿o d" M arinTp^a t o q t ó  
Aadh^pciwsoMa las pe«o*as que pu.- |  « o  en que se
ííSbülísEdaSi'pifSF; ejercer te fe 
ni, publicar nombres, oir excusas, 
^tado solo quedan 19 días.» 
juntado si mañana habría Conse- 
que probablemente no, sal- 
aígún ministro lo pidiei^a.
VIsHa^
t  docto# 
p p A fc
M itñ b i
.Ófkzo visitó hoy a! señor 
: eon el que conferenció.
if iio n c ^ s
M
JHP;
fn Ifencias ni otros' íécchsos ¿íóiHbos. 
fi^^ -̂jnoción firé apróbaáu; Cop' 
j  .. iñcíf",.suscrita por los muí
.^E nau
#ér»'S3iJtn Maris q 
está^hacieiido  ̂
iporei distrítol ,̂ 
ioirario y secreteric 
Mi*aca,
a frente &i pérfodísta d
A n tend^asíá fi^ fiM pacho  olictel 
m arqué 3e é^úvó con-
a,con el ^ d e  de Romanonés. ^
La enfreviste^imjlugw en el domi- 
io de A üm cS S t -




nota enviada a Alemania y ló sam - 
res comerdafes cenaos países aliados, 
'oblemas que p a re ^
déí CGiid  ̂ "...Ven la atoohión e con e, ̂
Esta tar^e íie yerifleará en ©! minís
f
Er'idadQ̂ lk iicepcíÉh diploiñátí-
*'fg»’«*aráaM ádfÍd 'affi'A ?O y El vizcíflitíetle M&temai'a fadilíó á los 
■ Wr* • í í  ■ l  '"í ^ ico s d e ^  prensa VíUÍos teípgramaa
áíli^-l . W a u tB * a g o «  , / J   ̂ oficiales, e«tr#éfld% ubó de Bafcéiona
yBirés!on8 .-.A  fas playa»  ̂ í^ciendo Lna^iJfanqqiiMad,
ílism «rrih./t/, habiendoíSaDudUíáo el trffbsió cáÜ fo-
gos da! va-• 'dos los obrero?; ,
E l,f_^ |n©  d o  i ^ g i s t f  M eél¿ ii
j  , iMá ibcíié' teúniráí!* ÍR3 dircctivaip 
de tes asociscioij^l Peroras ufectas al 
ramo de ccnatíút róri, para íoníá̂ r 
ií acuerdos conká ei paro anúhetedo pof 
s catílá dtííla  ̂ cfifeéíia de 
los materiales.
Pedirán ios obreros al Gobierno la 
W'f Adopción de medidas^ que abaraten lo»
? diados mafftríaíí'S-. nupa man íl#« íí»«7*.r
an arribado varios náiifr 
or tnglésr«:Abouklr»!¿ ̂
^, ü submarino alem ái^ 
®̂ Ott fendre.
•Antea dé i 
abten de vo 
5„j^rmanó*1|S^" 
seonodrn 
igfí¡ to snán f
08 po
rcGiSmación .̂qun. se ha de formular 
cl Gobierno aíemán,
D e fu s io ié sB
Esta tarde ha teltecido el doctor 
Bombín, siendo su muerte muy sentida.
• ^ r  ia casa mortuoria desfilaron te 
cad fotejidad ds la clase médica madri­
leña-. ■ - ■
Eitf®s*i!ris3t: ;;
Hállase enfermo de gravedad, con 
pulmonía, oí dftétro Piaferlfo, '
• ’ D ® q ss isa
íK^rcanks nacionnleslp»- 
fár^^diíJárlos al cóuterGío de cabotaje.
A 34 ellos se Jes destinará s ^ s -  
tar Émvfck). pefmshéáte entre puá’íos 
espaSote?, - |
lÉúifiii® ¿ a s 'É g s d ®  !
Hace días tetéritó zarphr de uno de 
m i^fros puertos cierto vapor, sin dar 
p^chn ien ío .a  tes ántotldadeá 4  la 
^  iuerí^ 'a  |o n -  
^wfB^'desiinsdo^^ vulpecando cohollo 
tes. aisposiciorés referentas al trisco 
marurmo. - ' • j  ’
El mlRlstro ®  Marina ha ordenado 
que, como med|da dííCipíinaría, el cita­
do bulque regiiée.on. viajé. de castigo a 
la Aígáíitlcaj día áohde regresarhoon 
cargamoRío de f'l¿o.
En
tucos. . . . . . .
isrs........................ ....
¡í^érior. . . . . , .
Apoirfilzabte S por 10 0  . 
» * ■ Carpetas.
» 4 por Í09.
Bumcg H. Americano . .
de E^aña . . ■.
. CJrpipafite A. Tabacos . 
Agcíonei Azucárete’ . 
f » Preferentes.
» ; Ordinarias. 
Obligaciones Azuczireirs, 
B.E. Río P ía te . .
B, C. Mexicano. . . , 
B., Chile . . . . . . 
B, Español Chile . \  . 
G. E. Hipotecarlo 4 p.
> ^ 5p.lOG
A. F, C jMofte Bspafíá 







nóíáhdósé esta intensidad, m& marca' 
da, en el fíente fríteco inglés.
D e  D ó s n a
^ Ayer, el eoemlgo bom bái^edre^ íí 
damente Vsnecia y T re ^ o , dónde fae- 
roR muertos ocho enfermos del iiospi-
fal y nnsve heridos. i
Ei ejército iíaiiano ha recobrado el 
maíerkl perdido en te fétirada, espe­
cialmente Jas piezas de medio y grueso 
calibre, cuya eficacia supera ahora a te 
precedente.
El espíritu de los soldados sa revela 
por ,confbup#e|ei^f^^^^ el de los 
atíifléfos de Irinohi^av^que 
poríantísimp papal en eí Garso, y que 
ahora, en Vista de la modificación del 
género de lucha é inutilidad de sús ser­
vidos,han pedido reingresar en calidad 
de f asileros.
Aguchp̂ s
Aunque todavía no se ha publicado 
el documento oficial con ios acuerdos 
de Versalles, sábese, de buena fuente, 
que la Conferencia ha ratificado el pri- • 
mitivo pacto de Londres, y que las réi^ I 
vindicaciones italianai  ̂tendrán saíte-. 1 
facción,figurando los nombres de Tren*» « 
tp y Trieste con iguál significación qne 
Alsacla y Lorena.
Gravedad
La situación interior de Austria sigue 
grave, pudiendo resumirse en el aumen­
to del antisemitismo y de la germano- 
fobia.
Bbmbardac de Vanenfa
Signe en el frente la actividad de la 
artilíería. ^
Los aéibpfános enimfgos han bom­
bardeado Venecia y oíros puntos habi- 
íádos dél Venéío.
Los daños causádes por tes bombas 
que árrojara el enemigó son grandes, 
r^gtetráadóse también victimas.
En̂  el hospital civil de Treviao cayó 
un proyectil que oeaslonó la muerte a 
ochó» personas, déjando gravéments 
heridas a diez.
Sn cambio en Venécte no ocurríe- 




í Los ministros de: Negocios extranje­
ros akmán y auríriaco han regresado 
de Brest-Liíew«ki, considerándose este 















i!D8 ,O0  
^4,00 
^3,00
' dél Brandebiu^ó, há manflestadó :qhé- " 
a partir dal dos dei corriente mes entran; / 
en funciones los Consejos de guerr^ 
extraordinarios.
’ Yo^^Kessel ha añadido qqe ré p r l i^ ^ P  
r |  la menor manifesiadón,. ̂ e l l ^ o  S9 
todos los medios de que dispona. .
El «Ndníche, Zeitiing» reprocha a i:-^  
gobierno §que obligue a los périódi^:¿>j 
cosa publicar EOíiclas inexactas sc^ré j¿^ 
las-huelgas; V-- -
«El Strasbürger Posé» anüíída qu© 
te policía hizo cerrar las casas te  los g i  
Sindicatos. í #
« li Deutsche Téges leitung» atact; 
violentamente a Austria, s  te que acusa 
de haber producido tumufiosreis Alema- : 
nte.' _ ' ■
En todd el imperio se han heehc» d ^  ' v \  
tenciones en masa. . ;  ̂ f ̂
Las comunioaoiones' con proviñeiar 
son extremadamente difíciles; ^
AlaittanSa se  aiente nepviosa 
Un radiograma alemán del día 2  fis­
gado a Londres muestra un gras: ner­
viosismo anfe él móviihienfo huelguis­
ta de Alemania y manifiesta gran ansié^ 
dad porque la impresión en eí extranje­
ro sea la de que las huelgas se hsn pro­
ducido simplemente para estimular a 
los obreros aliados a 1a rebelión.
Publica un extracto la «Vomíche 
Zeifung», probablemente escogido en­
tre los más favorables a Alemania, pe­
ro no se maestra muy confiado y está 
condicionado con frases como ésta:
I «Hasta ahora la huelga», «según las no- 
t ticiás que hay hasta ahora», momenlá-
I neamente los ridiculos Informes que x© han enviado úttimaménté al extranje­ro», consistiendo principalmente ea '
I recortes de periódicos alemanes, atm- 
I que en honor de las sotoridédes fndes- 
I cas hay que réconQoer que se preeipi- 
I taron a suprímir esos periódicos í|ae 
I traspasaron los límites de te reserva.
I liaÉi{fi0S«o de láss MiijGPes Inglesas
I Cuatrocientas mujeres que trabaja- 
I bao en las fábricas de municiones dsl 
r  condado de Ronfrew, han dirigido al 
L ministro fie municione» el- siguiente 
I manifiesto;
I «'Reunidas en masa hamo» oído eon 
I horror y con indig&aoión, la resolddón 
I aprobada en el mitin de 300 obreros de 
f Glasgow.
i Con este motivo nos comprometemos 
í a apoyar con todo nuesíró poder a! Go­
bierno, para que conduzca
p »
e m p s a
g » , . . . .  . « « . i E r ' i K  A ”
■p» «Bs ú m m 4". paz honrosa.
iüe W n sfisn s ilo ©  % Confii-maelóia
T ran sp o rtes  |  Ei almirante británico de las eacua- 
Llminteífo da Marina ha raaaifestá-1 dras que operan en el Mediíerránso, 
Óo qué la martes apríeaméricana di«- |  comünlba:
iioiie: dé suficiente» transportes para |  .«y*rioj| Submarinos; IngléSéS fueron
I-SSI8
^ é Í « Í á  :
ÉierSo fS»' Sne sporsoioioss
Se continúa sin noticias. ,
Loü ingleses dan cuenta de unos
f ocos raids que hsn hecho ios alemanes ontra
asegurar la presencia en Francia da 
660.Ó00 soldados yankis.
D® ^®®r ^® p ik
Tergülaaolóp da la g u e rra
 ̂ El periódico «E( Gioho», puíííi?* yo 
éríicnlo, tratando de ésta cuestión y dl- 
cteñdo éntre otras cotas:
^ Lnqutfilación de esíq  ̂ buqu^Fefá 




le,' Cc^taba ,9« 
[líitiaso mo 
6;^a» fscií 







jji -V . iíEiíadGs ateriaíes, ; p es/caso de tener 
®Hté® ^;ique ir a la huelga quedarían
28 náuht- i expuestos a sufrir privjp^lii 40,0000 
»/ ioí-*̂  f ,ÍP»bajadoií»»
■% En el presénte mes áSGiéfid'em 
- i  En infantería: Cuatro fenienfes coro- 
I nele», íitíte comandantes, die¿ capita- 
(doras*te féEíervB)ymispo de
Eñ -ealteíicífe: Uu teeiónté
irécéaíéf éíéiatíor- I conmndantaa, cuatro cspitaces
m  avisado ' -iw ^  , ”-4 I En ardUsi ir: Un icuienie corone*, doa
cqni^adaaíe»,. tres capitenes y ciiico 
-primeros. íéníénfeí;... 
í: JgñjDgí'aiei'Oí: U-s-pítef '
'̂ -̂C.SíabtefíÓEi; 'LTii C02tí2u.daÓí%  ̂
¿«.pninesG y do$ rvá^ndo3;té- 
asciSicds ua íogres'a
«l^ |i^€r .teí^ehie de íhfan'íVría,' „ 
■■:Eferguarál:á';̂ civíf: Un feni«h.técórdi;éi, 
un comañdmife  ̂un cáplíáo, ¿réé primé- 
ros tensesíes y aciai^guhdo’sl Ingr ŝaji 
. tres ■ de iafentería,. .■
■ ■ ■ ■ »«S 'l» ÍS ÍB *érl¿
. 6 l ^ <  ^§BUiaát anoche
deb''óse te"‘"̂ óippe!!iién que ha
B-fdü 'ñitiínti' nota,
qúl̂ :. ■él^l^phlérno aienrián 
si'haite-^h. p!iheí|^^“;'bisn diópuestoa 
eéj}Ú|<^hrr,Bues :̂^ppíhac{ pero que 
im ñeî idló ̂  Espsw -̂ pé puatuaíice más 
Ipipptthíos.de viísí .̂ ■;!
V l s | t ® 8  ar L a  Dies* v a
La. comisión míiitar chilena qu© ha
venida a España para estudiar nuestras 
indusírtes militereg, visitó hoy al miisis- 
feo ás te Guérra, cumplimentáíidcle.
El señor La Cisrva les Hizo presente 
la gratitud de España para coneí Go- l 
bíerno chileno, por haber* enviado una 
mtelóo que e?íudiase Russtraj industria 
bélica  ̂ I
También vteiíaron a! señor La Cfer- ’ 
ya, tefebrsodo c5n él una exíeussí con- ' 
fersnGla,--!os d&ectorea dé las Acsde-^ 
miihi miíiteree. ® ' 4
d o n  Ííli&i’g|®i»g|®s
sus iíneas^y de unas incursiones 
que b p  realizado ellos en el frente 
v©r.emigo.
 ̂ Loa frasceséi'áfiímaja que hay eaño- 
fteos en Aleacís. .
Los alemanes caite».
Les italianos y austríacos sólo rela­
tan en sus comunicadea accioMei mí­
nimas.
Háy noticia oficial de qua cl ejército 
expedicionario .noííeamericsyio ocupa 
én Lorena uo sector tíel frente,y que ya 
se ha batido con los centrales.
Las noticias que llegan acerca de ios 
eacegos de Alemania sen bastante vá- 
gK?, pero dfcjan adivteaf que la sitaé- 
eióneg grave.
. Ha sido declarado en el lmperío éi 
gran e&íado de guerra, y las autorida-> 
des recurren a medidas extrémas.
La noticia del dia la .constituye la nota 
Oficial de te conferencia toíeralíada de 
Faris, que es respuesta a la Hota 
dei canciller afemáií.
; Es Optimista, en cuanto la nota ase­
gura ua acuerdo en lo militar, en lo po
«Machas gentes creían que te guerra 
duraría aún tres años.
En su mensáje a los hacendados ha 
dicho Wüeon que eate año determina­
rla ei fin de la lucha y liegaria el mo­
mento áiguido de la guerra.
Esta importante dectersdón es fruto 
de larga reflexión y conatitaye ia con­
vicción presidencia!,, de«pué« d© exér- 
m|nat numerosos fáetbre», Lá a^telóte- 
tfación, también, está :CoáyencÍ<te d® 
que este año será e! de las batáilas fi- 
haiéá. ■'
«**101*1182811010 ai los pofaoos
 ̂ El periódico «Vorkerechí* díeé que 
numerosas detenciones han tido re&Ü- 
zad^s estos áUlmos díasen Varaovte, a 
caüéa da las húeiga».
Entibe ríos detenidos está el conocido 
ésédtor í^ijfki, que ha vuelto hace dos 
meses soÍSm|nté ó Váf^óvtej después 
de ajó^ y medio dé iüfernamiehíQi eit 
Hamburgo;
D®
enviados a cóoperair coa ios aviones 
en la destruceión del«Gosbea», eaca- 
iiado en Punía Nagara, a la entrada de 
loé Dardánelós;
Ei buque alemán logró ponerse a flo­
te, remontando ei estrecho, 
w. Nuestros sumergibles han regresado 
í índéhiC**  ̂nuestras bases, excepto el
I «E lá».
I E«ta notid» v > «  « dssmetitir !o qti, 
í iMertafatíi lés corattaiC:'*™ 
j haber sido destruido a mas w  
f el «E. 82», pues vieron que ai soir®*'
[ girse este último sallan a la superficie 
j de las aguas las manchas delatoras dd 
i aceite.
Del «E. 14» dicen ios otomanos que 
i salvaron a siete tripulantes.
I Amenaáa
I Él (tebinéíe de Londres jh® comuni- 
í cadó «1 aiémáu» por mediación del dé 
r los Falsea Bajos, qué espera sean 
; pnestos en libertad ios aviadores briíá- . i nieps pritipneros y condenados a geié 
años de prisión por haber arrojado pro • 
clamas sobre las linea» teutonas, ame­
nazando con tomar represalias contra, 
los aviadores alemanes prisioneros en 
laglaíerra, si no se atienda la demsndS.
haé^él 
|á plenitud
I Cóníenidó sé áedúcg, desdé iuegó; qué
f üo «eha ifegsdo al ai&ndo único, pero sí, tai vt^, a una solución que io supla,
^ ________ excluyeháó toda mira paríicuter.
reserv?, funWhdos'e en mofivos^de sa-  ̂ Flnfandia comunican que ia te
r® s® i*va
Alcalá está ro-J 
tan iofaustó 
ateas de^ é̂i-'í 
exprés]
ih'T
lud, el gí^nera! de brigada^ señor 
lÓO.  ̂ ' ViUa-
,romeíe,^ftar coi^ca r̂rixfteimo
Sflrfnn 'Y«pW«Caprera
I L^“v® ffi^se dit^íi
Óompünt
ĵ CiifSnt̂ n .seiS'bo^j
ó'
J^errogádo el leftor .y^lfanusva si 
s^teaJgo.d por
Alémaúiá k  te hota qué España le ha 
epvtedo, pqr^l totj)e|teámfeiíto déi «éi-
ítíe era muy pronto
«na
te.qu.e î jEÍnse el" Q¿bl.-s« 
áéétca cte nnsaíra de
O ^ m b ífí im ^ íé M  i
Personas afmrn a te situación ac-1 
iual dseten Tsta r.¿rde qu5 en d  Con-1 
fí-jo demisfetrt*scekbfcu!u syí- tfí̂ íó í 
se de que -‘feñfeg que g« cojehrea las i 
eíéeciOfitfSrconvenía hacer una pequen |  
ñi combiGacióñ de gobsínadóres, a ha- K 
se de ios dá Granada y Adeaníf. “ |
I P © s w ié ii  ' “ ' I  
®n et Gífcuio iiberal ge verificó ííoy I 
ti acto de la toma de pcsesíón de te í  
nueva dlrecílva, astetle.̂ ido el conde de |  
Romanoue* y alguno,; de .ana corre-i- I 
gton,arios, con Jos qike cor fisreucfó |  
acerca de las ereeciones por Madrid. I
D u G g 'o  I
Una numerosa comisión integrada i  
por repregéfltenfes de ¡as fuerza» vivas |  
deS^n Marfiñ de VaidíSgléste?, C s-f
I dahoy a te  qhé acom- '
I i*’' ex Úípu^áa (Tonjodé de te
f Moren?, visitó ái tirílr.f'ftío de 
I para regarle se dictan medité encaaíf̂ ''
cha cdñtinúa iíi con ventaja par  los 
maximaiistas, duoñog de Haislngfors y 
, provincia ds Vigorer, y que han 
íiqéri f̂orzsdos, según 
tioia», por buena psífe 
deTEállibo.
De los frentes de batalla no iranf-mi- 
tíh^iulormes qus modifique te í!ífu;'dóa 
mfliíár.
PerSoeSo e3f8'8los£8i*io 
Lo» 'psríes oficiafes aieuiánes y ios i 
de la Eoteate, coinddÉU en .̂preciar I 
que la situación de los beligerantes en | 
todos los frentes psfsa por un periodo I 
da%'síaclonaffiienío.
Los mútuos golp^ de mano en los 
diferentes fi entes, cspecialmeníe en el 
francés, indican, más bien que opera­
ciones serias, escaramuzas ¡levadas a 
efecto para estudiar te solidez de tes 
líneas adversarias
r Esta quietud ha sido siempre preli­
minar de grandes éncu'Bní<-03,y los alia- 
doSt'hO se deacuidím, uíp-ríisidc» que 
los bentratés retíutu alguna uf Fssiva 
faéifiee.
4 ^  aoíiSiad*^ te ariilíeíte________ _____  gorman
de ia-n îacióB, para buscar caminos
cqui^& Ijr ifthmierhi, es grande,
Lá altuáoléñ e» BéitGMsfa
loformiá^iq^éA .4© Viéna, ¿huncián 
que 1a,,iníeR8%ia'¿Íía¿iÓn,q^^ rél4i  én
Bobomte desdé hace a|gó a tiémpq h|tt 
alcanzado a la población ajemaíia». lá 
éuaí se dedica en algunas provincigs a 
producir manifestacíoüea en favor de 
hnh píOViricla iodepenüiente de Ja Bo- 
henilá_ ‘Eieiñaha.
Eé haó yotedó résOtuclone^  ̂ ré- 
¿lámáíi ü«á de AUs^
tría, en él sedfiácr de 4 ‘ tnóc^áffX^r él 
régimen de te áuíoiiiomiá náb|óháí,elii-
I. /  V ' « vitan a los diputados afeiaiánes d ééq - 
íáS ^ulnmns no- |  hernia a qtt<e no siostst-g«n -a .un Oo-' 
Qg les mansos |  bíerao que solo íícíís paiu -os afenianeé 
I buenas páiñbfás y que nunca hzee nada 
I práctico. ;
I  ̂ -Los dipíjtk-do^aiémaner se niegan a 
I acudir dé miévo a te  Dieta y a paríicí- 
I par eu uoí% nu?vu4óhfirénéiá de cónci* 
fiíaoióíi.
É é  '6 la i* lé i lá á N
GonSe&fi8 «!ó8  do Noruégá 
aam óH ea
Se espera que el Gobierno noruego, 
Con la aprobación deda Dieta, publica­
rá el feXto dé te'cohter ación que s¿ ha 
dirigido á Ám'efica, por creerse necesa­
rio que ei pueblo e«íé iñíormado del 
detóríollo ciecsíé asunto tan impof- 
tahíe.
Vaiios periódicos horúéghs abogan 
pos la nécesidad dé u» pronto arregló 
con América, aún a costa de que .«u?jín 
dificultades con las potencias centrales.
D é ' lóf#íS^i®'S
-. . , ^Lá.Br^énss á?0 «iiá
i l  geifémí YÓn K elét eomándálife
Gltimos despáchos
r   ̂ EI®QOidia
1 Lisibos.—El Gobierno ha acordado
que íá eiécdón de presidente’ de lé Rs- 
públlcásé hága pór medio de Un ple- 
biscitp, enci que tomarán parte todos 
los súbditos lusitanos.
Para eiip será riecésario reformar al­
gunos aiíículos de la vigente Conititu-
CiÓD.
S P s n s í o n é s
París—La Cámara aprobó d  proyec­
to sobre pensiohes a Jas famitias dé los 
que han perecido en la guérra.
^ ¡ s r o b a o i é s i
Wásíiibgfon.—El íSobíéiho ápróbÓ 
te deolaración hecha por ia conferencia 
interaliada de Versslles, acerca de las 
ya i^abidas de Wiison, así como la con- 
tifiuación de laé hóstiUdades hasta tan­
to ¡os alemanGS accedan a las peticio­
nes que tiene formuladas Lloyd Geor- 
ge y ía devolución de la Alsacla Lors- 
na 8 Francia.
pg^’é s u p i s é é t o s  
A París.—E!̂  ministro de H^dínda hs 
préscaíádó á la Cámara ios prciupues-^ 
tos que hsG de regir en el año aetnaí y , 
que fué aprobado.
\ Al mi|mo tiémpo solícita rn nusvo 
émpréétüó de 381 mlilohes de francos, 
para atenciones bélicas.
^ o v i S i s a c l é s B
^Befhá.r*-Sigucn novándose a efecto 
|ás medidas puestas en práctica por los 
álemáñas, siendo movifizádos todos los 
óbréros afiliados a sindicatos y socie-
dadss prolstarlas.
£ z a
Soria.—El vizconde de Eza ha per- ¡
manecido en esta capital dos días, de­
dicándose a los preparativos electo­
rales.
Hoy marchó a Fuente ds Oíma, don­
de el v«cÍiidaíio le tributó entusiasta 
recibimiento.
L E u i ^ i a  d e  c a i i c S I d a l t c ^ s  .
Soria.—En todos loá óistritos da Ja 
provincia se presentan candidatos con­
servadores.
Frente, al vizconde trabaja su candi­
datura el periodista señor Artigas Ar­
pón.
P o n a | i v o
Salamanca.—^Los ferroviarios de la 
línea de Medina del Campo a Saiaman- 
ca han acordado ceder un dia de haber 
a füvof de !ss familias de loa qué pere­
cieron en ia catástrofe fsrrovíaria ocu­
rrida en ia estación de Pedrcsio»
'^'Acudieu/^o'". 
diremos qií te «v 
comienzo^
El prlíí ner acto,
3 dramático queíp1ant¿ü->íi 
i desarrollado magiítral-
El conílicl
[UtOr est. * -----------------  -rr-oc-—  ..
auüi//ando la atéacldn del 
c/í>nforme avanzadla 
$k va interesandultór/l^ '^ii
una frase eatéfeoÜpa(|i» 
tfó» en ella desda sú
d e  éf^óiiciáirv
sobrio, i j  é» c iaa \X |0o  que«eV^»uÜ
Bos pre; 5ent«, vemos gne iu inteven-
dón raií í periectamenftJiHÜfleaAi. Noí-
esas i i |  ¡utas epUódicai qH?, ^  
sirven ) para dUtraer a! auditorio;
n  por camino» d iferen te» :#^
)t se propusiera conducir^^^
LO ¡ que podemos deuoininail^M  
expos ítiva de ia obra, produjo ^  
nübü/co extraordinaria seosaoiofi 
aerad lo, haciendo salir al progcemo 
terW maclón d eU cto  al señor Fernán^ 
dez tí leí Villar.
EU t el segundo y  tercero, .se qcet
résuUa
Oviedo.—A^te el consejo de g iw j i  J  
ordiíftado se ha visto hoy Ja caúiá íns- ■ 
traída coutra ei p&isnao Mariuel Tá' 
marco, acussido de insultos ai ejército.
Hl f.siUú £?íli iSSíSf̂  r*ns«nf»liííTi qUQ
Ofiobles írauoM e, e itulianoa » orillas 3*1 PU vo
í?ot9 I tí f^ n m c ió n
«eiá conocido hasta
;íiieiaprueba ia scíi ncia e! eapitáu gene 
ral de la
Oviedo.—Eii Sam a de Langreó se 
inaugurado ia e^cueia ñ t  Artes y  
X>Sdo3,construida a expsngns de iaso^  
ciedad Duro Feiguers.
Ei recíoí* de la Universidad de O vie­
do €3i«lió al acto, pronuHciaudo un 
estociíente. diicurso, en el que puso de 
msmfieiiíío el aitruismo de la D uro-Fel- 
guers, que sdemáá de! íTifuuebiQ y los
S tiú é ^ o s  lossmlB'm
Ayer íúé detenido por ia poJeía el 
conocido ránd® Antonio Pm o Sánchez 
(a) wRablchí», de 17 í ñoe, que se b&Ua- 
ba teciamado por él Juzgado de los-  
trucclófl de la Alameda»
g^.stos de k  Ef.cuemi 
L m  3000 alumno 
d o sa tis tis fo n  
"ses.
que hsy m atriculá­
is k  apertura de las cía-
I filí ía t-asa de socorro de la calle de 
i; Mariblancá fué ayer asistido el tiiño de 
I 9 3ñb| Sauardo Gómez Alba, que stfda  
¿ üüá Tisrnia inguinal derecha, producida 
I por ua golpe que. tíióle ,ptrp, chico des-
I conocido. .
I En estado de pronóstico reservado 
i pasó,a.su (íomicí io, Madre de Dios 38,
Valencia—El alcalde conferenció con 
lo s  hartneEOS y panaderos, liegándoso 
acuerdo de no elevar por ahora el
f  En la madrugada de syer faé atrope- 
f  Hado por «a  automóvil, que' siguió suS - » # » ____ » ít5í:\I veloz catrera, José Lozano D kz, de 32
* añoií, ruando atravesaba por lás Innie-
diacloncs del Parque.
go srgeí’ dno con
precio del pan, hasta tanto llegue el I El sereno de aquel distrito lo condu- 
Viipo? «Urkiimsndi», que coaduootrl- | ¡o a la casa de socorro del Hospital | 
deitinaa esta pobla- i Noble, donds fué curado de una neri- .
 ̂ da de cuatro centimetres en ei pie de-
S i n i e s t P O  l i e c h o y ^
I del"cuerpo.
Alicante.—Frents a la playa de Por- | En estado de pronóstico regarvado 
tíiiet hs embarrancado «n vapor de na- \  pasó n su domlcídd, Vereda numero 9.
ciosaliJad dííisconocida, al parecer hu- —
yendo de un snbmaiiao que le per- ‘ 
seguln.
V a p e e *
■f
Valencia.— Ha ílegado el vapor frán- 
eO'S^msrlcañ© que estaba embarranca­
do en la playa de Burrlana.
ZApasá para el puerto, d® destino
InmeíHasámente que repare ll's áyetlás.
i««íssssíaa^cfs^^
ñSmú®hmp
Sr. Dlrt-dor de EL FOPULAR 
Mucko sgradeceré ■publíqwe ías prsfiejites 
]ineR3, ra!alivas a la c ’̂ esílíín planteada en 
el seno áél Ayuuíasnf'fcnto de este piteblo, 
que sufre, cosno tqwtés otros dé España, loa
El jovencito de 16 años Miguel Jimé­
nez Gszorla, con domicilio en calle de 
Antonio Fernández y García, número 
12 y 14, riñó en ei Muro de Jas Gatali- 
nas con ía «dama» María OuiUén Mi­
guel, de 23 abriles, domicili&da en ei 
número 12 de dichsi calle.
María resa ltó  con una herida en el 
índice de ia mano derechs, de prqnós- 
tiCQ leve, salvo accidente, y Migueilto 
co» otra dé carácter !evc,,qn ei c|>síaQo 
izquierdo. , > *
Fueron curados en Ja casa ú’O socqtro 
de la caUe (i& Mííilb-áfiC^»
dssmanfis del cadquísínio.
El pleito F.erá, bástente desísgradíible para „ 
les víctjirwR?», peJo resulta muy curioso «,
los que no tenemos participación en el Csur.to.
Etí estas colusnnss han aparecido dos es­
critos concernientes a la/cu-*';éis:ién basada en 
que lf»s concoiá’es do'f. joaé Péxez 31sneros, 
tíí.n Jacmio Fg.’-*r/a Gutiérrez,, don Antonio
Redondo PJbs y don Ffaaclsco España Ríos,
efegl'uós por el púe^o, sa consideran plena- 
tbente facultados para interesar de la Oor*' 
poractón beneficios y raejorss para ei vê  
ciíidario, que ámparado en la Ley Munici­
pal, les confió su representsclón. .
El alcalde, 8Ü8 dos hermanos y tres sobri­
nos, se obstinaron en que no, se cúmpla lo 
pi ĉeptua<ÍQ en dicha Ley.
El Domingo 27 de Enero , coiieqrrleron to­
dos a cebiíüo, y abierta ía sesión fueron re*
poilcia détuvo ayer CR callé de 
Mármoles a  Jaime Camaeho Pér?z (a) 
Veneno», de oficio pescador, de- 
nuRciado por don Rí^món Barbarán
Ĉ 3TCíÍ3
Dicho señor perdió una csrie^'a con 
250 pesetas, que eitcontrsda por una 
miijér, !a entregó al «Veneno*, que dic 
jo iícr su dufeño.
Én Ja Gomandancia municipal debe pre­
sentarse don Francisco Ramirez Andrés, 
para recoger un documento de interés.
por_ _____ _______ k íla  de asís
tencias. ... ,,
Como tenían presentado «n escrito ,en el 
Gobierno civil de Ja provfnclá, p»*étestaKdo' * 
de la Imprccedenda de la multa qua so' íes 
Imponía, S8 negaron a aprobar con sus firmas 
la dtgil^ acta, alegando que esperaban Ja 
resolución guboríiaíú'a'
Cuándo se trataban Ips asuntos da la orden 
del díñ, pidió el señor España la palabra 
para solicitar qae se tuviera en cuenta lo es­
tablecido en el artículo 67 de la repetida Ley 
Municipal, oponiéndose el alcalde.
Demandó también que sa recabaran las 
cuentas al recaudador rauníc'pal y que se 
proveyera el Ayuntaraífóiío de un libro de 
actas, follada, a fin de que nq se extravia­
ran ni tampoco se eñadierah, comp ha veni* 
do haciéndose, a capricho dél alcaide o del 
secretario.
En la Junta de obras del Puerto de esta
eapital se aclmíten proposiciones .para la 
subasta 4 « tres lotes de leña procedentes 
de U tala'del arbolado dé la carretera ex­
terior de la zona del servicio del puerto, •
El presidente, qu9 no yacila en • cometer 
cuantos atropellos p. Ip Ley juzga conve* 
iúentes, replicó en forma negativa a todo, 
afirmando que nada de lo propuesto consta­
ría esi ectá, arrojando del salón el señor 
Espeña y a ;sus compañeros, que se retiraron 
sin qr,maí el acta.
Po4er?ormtí«te> en el casino denottiínádo 
de Juan Ramány suscitóse un desagradable 
íncidesfte eátre ía auícridad municipal y el 
vecino Juan Villalba Gómez, por formular 
éstí su protesta contra ios abasos de qae se 
enorgullecía el «celoso» alcaide.
Quien 88 congratula de vulnerar !á Ley 
líisuUó al KHIlalba, Iníeníand© agredirlo con 
ei bastón. _ V ■ , \  .
La fníervsnclón de varias personas evJ«* 
ron mayores córisecusncLas.
A vista de ia actitud del alcalde, es presu­
mible qúa cualquier día tengárao» que lamen­
tar algún grave suceso.
Da cas! todos los h<: chos reískdoa .se ha 
dado eonodralento por escriío eí Gobernador 
civil, y ya son tres los que obran en poder 
de dicha autoridad.
E« el pueblo se va generalizando la creen­
cia ds que el superior jerárquico del alcalde 
no obra con la debida energía para reducir­
lo y obligarlo a la obedlancia de la Ley.
Con gracias anticipadas se reitera de usted 
tdinio s. s. q. e. 9. m., Atttonw Mspañq*
Almáchar, Enero Í918.
Con esta fecha se dirige urt telsgrama 
circular por la Junta de subsistencias a. to­
dos los alcaldes d,q e&ta provincia para qua 
remitan a la misma las relaciones ju rao s  
prevenidas en el real dedreto de 21 de DI- 
eierabre último, adviitiéndoles que tratán­
dose de un servido de gran importancia 
para la nación, como es conocer las exis­
tencias de los maiítenimientos y primeras 
materias, con el objeto de, poder realizar la 
distribución y abastecimiento general, que­
darán incursos con arreglo a lo que dispo­
ne la ley provineial en la multa de 25 pe­
setas por cada día que terminado  ̂el plazo 
dejen de transcurrir sin remitir dichas de­
claraciones.
Reclbids en el Gobierno civil una de- 
nunda firmada por don M. Hurtad©, refe­
rente a la exportación de artículos alimen 
ticios, se ha «oraprobado que don Augus­
to Pérez y su consocio don José Cuevas, 
así como Ies señores topera j  Compañía 
exportan, debidamente autorizados y con 
la documentación completa,para las plazas 
españolas en .Marruecos.
F ^ T ñ L  BEBEmLmE
Ls niña d á 8  años, María Ooiizálcz 
Mii'áo, qii2 ingresó el Luaés en el Mos- 
[)íta! cívU en gravísinio estado,a conse- 
suf'orJ'í dg koS qiietnaduns sufridas eif 
IV io, k í i íd ó  syer en dicho he-
léíico b'eclmiecto.
... »p«|| iiíiiiini'i fi"
El Comisario general de subsistencias 
comuniea al Gobierno civil que aa ha con­
cedido la ejíportación de 650.000 latas de 
harina lacteada, con la condidón de no al­
terar los precios dei artículo.
inflicto, y el último
to sorprendente. ,
i eícéSa fiáárdel terceto, hoüi» a! 
í  de la obr» que «p» «“ P®! M  
c»Ii| élanayot vetisrao, ni olbujo i ^ p  
petjfsíctó déla  realidad. ('
£ Iti cuanto a técnica teatral, conieaa-f,. 
mo s que el joven dramaturgo nos ha 
gorfprendido gratámente, por 
coi tlocimíento que demuestra de c ó r a o ^ ^  
d e íie  diliüírse una obra para co loca i^ g |g
/El lector que no asistiera a la repre*« *  
séntación de *La casa de los pá|aro#fí 
grntirá deseo de que le b osq u ejem os^  ^  
1 e l  argumento, pero si lo referimos ,v|
" Wibiamos de aminorar el inteié^ ,
.Jj^ga por conocer es |a  nueva 
t®» no decirlo? h e m o sa  produccíépgj,',^;^^
de tabaco de contrabando y dos caballe­
rías en el sitio denominado Pasea nivel 
vía férrea, én el camino de Montejaque,. 
del término de Renda. .
Los contrabandistas,al 
presencia de los agentes del Resguardo, se 
dieron a la fuga.
El tabaco tuvo entrada ayer 
cenes de la Arrendaíaiia, celebránd 
Junta administrativa.
El Gobernador civil de esta provincia há 
ordenado a los alcaldes, bajo la «as  esv 
trecha responsabilidad, el 
miento de las dispesicíonas comprendidas 
en la vigente Ley de Reclutamiento.
En la Administración de Contnbuciqnes 
de esta provincia se encuentra 
público, por término de 
de oir reclamaciones, ef í f
la contribución por Jo s  conceptos de rus­
tica y urbana.
d ie  l a s i s s a á » .
R E Ü M A T I S M O S ^ G R I P P E S  
J A Q U E C A S  N E U R A L G I A S  
P O L O I ^  S  d k M ¿ I íL ^
rhodine
(Eter acetilico del acido ortooxibenzoico)
EN TUBOS DE 20
COMPRIMIDOS DE V,GRAMO
DE LA SOOIETE CHIMIQUE dos
USINES du RHÓNE .• PARIS 
Dtt v®nta on FARMACIAS y DROGUERIAS
Por aSerenteí concep^s
m est® fgsftrerlíi d«' Had^RÓa, 10.263^
nmMmr ' ' " ' ' . .' " 1
Hóv es p,l úUImo día de psgo de Jo Haba 
res del mes de Rnero último, 
de Haciende, a los individuos de ciases pasi 
moníepío civil, jubilados remunérete>
rías, retirados y î *"*®*̂ *
Ayer constítayó 
da «n deóóalto 7 I
T«sót?»tía de Hsc?é«.
íi  Kw atoM««»*w . dba F eárc  Mi
iláfi Sánchez; por eí lO por bienio de la
basta de aprovechasnienlo «¿e leña de jos 
montes denominados «Balchs», /
«Sierra B'8nquiU&», de ios propios d^l pue­
blo diíTolox.
I Compañía Vinícola del Norte de España
M i  L B A G  — M A R O
f i & S ’A  P I S I I B A D Á  E H  1 8 7 0  - '
R «uW « « »  d  OBAH raSM IO  «  h  1 . í-*i» 4*
1900 y Ei««goíSR ds 190S.
áadez del Viliáif
F er^^  por qiieremoi que V|íd J
’03 ojo» í el trozo da v i d | |
q U « é f a S  HíC'? f t  «®
“ f e X n á f t t e l i '  y iaar librfi í t ó
cóm ico,' y
í e f X  la vlctoMa fué el preHuO legH,
Aier&iK a i íinsi ti® ,i4í»ifí»»í
Otgtt|tó»0 p ilíde estar 
„ nowtóo* eomo am igo, y a d m l i^ ^  
y “? S l ñ d e z d e i y i t o  y c o m o \^
leños Jo Pstamos también. w
N iiestk  falicitaclón más entusiaí^
La interpretación, «enciUamente ^
mirable, y  consignándolo 
pifar nao ooK uno todos los artlst
S " “ a C  7 f “J" ’ P a T a liviene hacer resahar d  trabajo A W  
ia. Plana, María Banquer, ddlcÍo|f 
Encama», Luis de t»i?no, 
real, Emilio Díaz que fué aplaudidd 
rautis, Nicolás Navarro, AntoD» 
uirre y  Miguel de Llano. ^  . .
Codos fos nombrados as idepttuca 
de tal forma con el pensamiento- 
I mutor,q2e causaron e» tojio  m om e|- 
lA sensación de la redldad.
\8 decoraciones pintadas i^ r  
ñe escenógrafo don T®más 
an muy apropiadas al ambiefi|| 
©bra se desarrolla. v ^
1 terminar, una noche ide t 
|ódo9, autor, intérprete* y  
\ ' P á s c u s iS in i
G rsiá© fae el éxito q[ue o b t®  
che euA^|p popular cine la M  
Película ¿miada «El vértigo». |  
¿usdai^ps admirados al .ver e l 
Hinftn &f^*umento que tiene está: 
t n d . « e V W J a  todo »a-un a «  
te de retlism-.'* y belleza.
E»faiiodiet8..\proyectará n u ^ .
te.com pletsnáo d  programa oto 
cogidas bandiM', ««¡r* 











La AdmluistraclóR ds lóo t̂clbuclosie» he 
acrobado para ei año actual lea 
dé subsidio Industrial de los puebjos de Oas8*
rabónela, Oéríaraay Estepoea.
Los maestros dc»n Aurelio Tejí 
Francisco Raudo, d<rtvMiguel NarváM 
José Guardia, doña J^aiia Torres, do» 
nfo Jiménez y doña Felisa Ariza, .sol 
escuelas en el concursó̂  ̂de interipos.
Solicitan tomar parte el concurao^j 
ral de traslado, los raaestíos don Juan ^  
go, de Antequera, doña JuK”® Manzm^ 
de Villanueva de la Ooncepdón; y av 
bastlánDelgado, de Mollina. ^
'Tov üí sninlsterío dé ía Guerra lian siáe 
* * -ni»a retiros:
sargento de la
acoTdsidOí? los sigulp^tes retir s:
Don José Díaz Oríuño,
guardia dvíl. 100 pesetas. ^
Don José Muñoz Bueno, primer teniente
de carabineros, 1.878 pesetas.
Vicente López Expósito, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
B i e l a  b i s n o e — K l o J a  e * p u a B a * e . - O h a i i i p a a g i a
n .  Infl nvlnainolas ÜlteamarfnoS , Hoteles, Pondas, Resfanrants y Pasteleílai.
™ .o r ita a ia « .o »  .* » . .d « .^
prenáidíiBpor las íiaitaeloces. '
Para Carnai^al^
i ¿ttttido caretas, confetti, s^írpetó 
» ñas -adornos salones, cotiJon,«s, 
naídá^. obje*^s para t>ailes paseój
Sil DIreedójs gíineraí de lis Deuús y C3Iqs«s 
pi«lv«skar.oRcea!d0 las Mgtúmtm penstís-
Tmairmm ̂  ©ln®#
Doña Rosa Molina Parra, viuda del coman^
daníe don Fíendíco AriBÍñán Garda, 1125 _
*'TofeBa»t.izMenaVll.r, madre de! c.bo ? en cuítoo Cedros y un a p ^
ü e r v r a n t e s
Se CBÍreRÓ anoche eu el coliseo de la 
calle de Zorrilla U  rávIsU ©u un acto
Cayetano C8 rtíjón Mena, 182 50 peseiEs. Pe-
Ayer fué pagada, por difpentes eon* 
cepto-s, en la Tesorería CzS Haclsnddi I??, sunsa 
áe 36S.388'03 pesetas.
Han tomado posesión de sus cargos los 
aparejadores del catastro de la riqueza ur­
bana en esta provincia, don Antonio Gon­
zález Garda y don Anselmo Alonso Oó- 
fflC».
múTR® ®E
Persiste el núcleo aníidclónlco en la Pe­
nínsula. No es áe esperas cambio Importante 
dei tiempo.
Habiendo sido encontrado por un indi- 
vidno de esta guarnición un deeumento 
relativo a M. Antonie Grinvand, se haee 
saber por medio del presente anuncio, a 
fin de que llegue a conocimiento del inte­
resado, el cual puede presentarse en la se­
cretaría del Gobierno militar de esta plaza 
para hacerse cargo de él, previa identifica­
ción de su perí onalidad.
Por el inspector de la Cempafiia Arren­
dataria de Tabacos, don José Moreno Al­
calá y fuerzas a sus órdenes se verificó an­
teayer la aprehensión de lis kilógramos
Se han inscrito, para Ingresar en el ser­
vicio de la Armada, Angel Moreno Fuster y 
José Güñete Garda.
SB LA —
« t S I E l í l L B  l O O l é S i t A
83! Q onsfitueSón rŝ bbSh 8  
Abierta da onoe^ tres de ía tardS'^y de sMé onSve Sé fe noshe.
íeosis, srúsica y letra de! maestro 
nella, «La tierra de la alegría».
NI que decir tiene que esta tierra 
donde se vive tan alegre ©s Andalucía, 
ya qu9 aquí no Gomeremos, pero nos 
reimos una barbaridad.
Ei señor Pendía, siguiendo el filón 
del and^Jucismo, ha montado otra re-' 
vista más, con todos los tipos conoci­
dos y todos los recursos escénicos a 
que 30 presta ía tierra de Mstia Santísi­
ma, íqcJgso ios vinos.
No pueg, e! consabido inglés, 
ni ía baiíaiiüS, rA el, chuto, ni otros «ae- 
I tefactos» de ia fs-utia de «color local». 
\ Una delicia de ©sidalnzada que le v a -  
drá nmchas peset-ss al señor FensU^í 
con lo que pretendemos decir que su 
obra gustó mucho, que se repitieron 
vstics Dúmoros y que el público aban­
donó e! coliseo tan satisfecho de ha- 
berse divertido ua rato que es a lo que 
fuéaStsatro.
La música es alegrita y sonora, en 
relación con el ambiente de la obra.
Las señoritas Ruiz, Méndez, Silves­
tre, Pozas y los señores Mauri, Martí­
nez, Ramos y Gulllén, fueron los prin­
cipales sostenedores d é la  interpreta­
ción y para ellos también tuvo el públi- 
60 carlñósos aplausos.
P e t i i P a l a i s
Anoche asistimos a la  consagración 
de un literato ma!agueño,que merced a 
una labor perseverante, ha logrado 
abrirse paso por la espinosa sená^ don-1  
de tantos fracasan.  ̂ , |
Pepe Fernández del Villar, el paisa- |  
no y  amigo querido, que empezó su  |  
carrera bajo los mejores auspicios, |  
ofreciéndonos juguetes cómicos y e n - f  
tremeses, iba derecho a !a cumbre, y |  
ia obra entrenada anoche sn Má 3ga lo  |  
acredita a^í. ^
«La cssa de los pájaros» es un dra- 
ma m  el que hay pasión latensa, vida ; 
real y  efectiva, no la artificiosa que so - ; 
lemos ver en la escepa. , •
Los personajes que desfilan ante lá  ̂
vista dal espectador son tipos que |  
están eii nuestro ambiente, en este am 
biente de nuestra tierra andaluza.
* Í a  ^  v o ^ T c ^ o n ^
Mig'UelétAv8 .--V a]eiicia.
TEATRO CERVANTES '
Fundón para hoy:\ .. . - a y i j  
A las nueve, «La _ divisa», «Galal 
amor» y «La tierra dé L- 
Butaca, 2‘SO ptas.; PatAÍso, 6  80.
teatro  PÊ Xrr TALAIS
Conjpafiía cómico-dvamátlca Pjlana^l
Fundón para hoy:
(Noche) A las nueve isLa casa 
ros», estreno. ^
Butaca, 3 pesetasi—ÍEntreda g e if  
TEATRO LARA 
Conspailie cóniicofdratnátlca «id| 
los señores Arcal y Barranco,
Fundón para hoy:
(Noche) A fes 8 t «Malas herencl 
PIA las 10 y ll2: «El sexo débil» g  
«Felicidad completa». . ¿
¿ataca con entrada, l ^ p t a r g s  
fJINB ■FASCSALIHI
El mejor de Málaga.-;^am^e^*j 
Haes, Cttnto al Banco de España
cfó« continua ^  S a 12 de
estreno». Loa Domingos y días 
bIóji continua de 2  de la tarda a 18 
che. ' ' .
Butaca, 0‘30 céntimos —Genaral, 
«edfe general, 6 *1 0 .
